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D one in  H u n g a ry  du rin g  th e  Y ears  1954 — 
56; B e l l , В ., X V III, 133.
M ain R e su lts  o f M eteorological R esea rch  
D one in  H u n g a ry  du rin g  th e  Y ears  1957 — 
59; B e l l , В ., X X X , 29.
Ü berb lick  ü b e r  d as K lim a der E q u a to r ia l-  
zone; B a c sá k , G y ., X X X V II, 375.
C rysta llography
Ü ber die F e in s tru k tu rä n d e ru n g e n  v o n  G ra­
p h it  u n d  K o b a lt;  K o ch a n o v sk á , A., 
X III , 421.
On th e  D e te rm in a tio n  of th e  H ig h -P u r ity  
A lp h a -T itan iu m  L a ttic e  P a ra m e te rs ;  Szán­
tó, I. X I I I ,  393.
Surface P a t te r n  o f Spherical Shell G ra p h ite ; 
K a r sa y , I .,  X IV , 481.
On th e  C ry sta lliza tio n  of G rap h ite  in  C ast 
Iro n s; K a r sa y , I .,  X V , 99.
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N ich tn ad elig es G efüge e in e r Fe-Mn-C 
L egierung n ach  A b sch reck u n g  v o n  1150° C 
u n d  nachfo lgender T ie fk ü h lu n g ; Ma s in , 
A .—T lustá , D. —Mr ä z e k , M., X V I, 205.
D e r E in flu ß  von  F re m d su b sta n zsp u ren  
a u f  die sek u n d äre  R e k ris ta llisa tio n  von 
W o lfram d räh ten ; M il l n e r , T. — P ro- 
hászk a , J .  — H o r v á th , A ., X V II, 289.
C orre la tion  betw een  th e  C rysta ll S tru c tu re  
o f D olom ite  an d  its  A p tn e ss  to  M agnesium  
R ecovery ; Ge d e o n , T ., X V III , 339.
T h e  D e term in a tio n  of th e  S tre n g th  of the  
In te ra to m ic  B ond  a n d  th e  L a ttic e  D isto r­
tio n  in th e  Case of som e Al- o r T i-con tain- 
ing  C om pounds of H ig h  M elting  P o in t and 
th e ir  Solid S o lu tions; U m a n sk y , J .  S .— 
N ik o la ev a , S. M., X V III , 3.
T h e  D ev itrifica tion  B e h av io u r o f Some 
B orosilica te  G lasses; K n a p p , О., X X V III, 
111.
"Ü ber die R e k ris ta llisa tio n  de r L egierung 
C u-N i 80/20; K á l d o r , M .—Szik sza i, M., 
X X X II , 149.
See also : M etallography and  M etallurgy
E lectrica l E n g in eerin g
L es re la tions des ten s io n s d an s la  trac tio n  
é lectriq u e  à 50 p é rio d es; Sztrókay , P.,
X I, 23.
In fluence  of Series C ap ac ito rs  on  th e  O per­
a tio n  of Synchronous M achines; Csá k i, F.,
X II, 49.
C alcu la tio n  of D. C. M oto r D rives Fed  by 
T h y ra tro n s  and  b y  G rid -C on tro lled  Mer­
cu ry -A rc  R ectifie rs ; R osa , J . ,  X II , 187.
T h e  U se of a and  ß  C o m p o n en ts fo r the  
A nalysis o f th e  U n b a lan c ed  O peration  
of A synchronous M oto rs; K ovács, К . P.,
X II I ,  473.
D er A n trieb  von  M etallfo lien-W alzw erken  
d u rch  A sy n ch ro n m o to ren  m it K ask ad en ­
sch a ltu n g ; U r a y , A. — Ge l e j i , A., XIV , 
463.
In fluence  of Series C ap ac ito rs  on th e  O per­
a tio n  of S y n chronous M achines (C ontinued); 
Synchronizing  a n d  D am p in g  T orques; 
Csá k i, F ., X V , 457.
A bnorm al O v ervo ltages in  R e g u la tin g  A u to ­
tran sfo rm ers; Cs e h n á t o n y -H o f f e r , A .— 
K a r á d i, G., X V , 287.
M easurem en ts o f R o to r  H e a tin g  on Scale 
M odels o f A ir-C ooled  T u rb in eg en era to rs ; 
K e r é n y i, D ., X V , 433.
O n  th e  A p p lica tio n  o f E g e rv á ry ’s H y p er­
m a tr ix  A lgorithm  to  th e  M athem atica l 
In v estig a tio n  o f P o ly p h a se  T ransfo rm ers; 
L ovass-N agy , V ., X V , 261.
Q uelques p rob lèm es fo n d a m e n ta u x  de la 
lim ita tio n  des co urs-c ircu its; E is l e r , J . ,  
X V I, 105.
D iffe re n tia tin g  and  In te g ra tin g  C ircuits; 
F o d o r , G .—T em es , G., X V I, 73.
A p p lica tio n  of th e  M atrix  C alculus to  the 
In v e s tig a tio n  of T ran sfo rm ers in  A rb itra ry  
C o n n ectio n ; L ovass-N a g y , V. — Sz e n d y , 
Ch ., X V I, 311.
E in e  neu e  B erech n u n g sm eth o d e  fü r kom pli­
z ie rte , s ta rk  g esä ttig te  m ag n e tisch e  K reise; 
B e n e d ik t , О., X IX , 169.
T h e  L o ad  C apacity  of T ran sfo rm ers in  A sym ­
m e trica l O p era tio n ; I gnácz, P ., X IX , 3.
T ra n s fo rm a tio n  of a T h ree -p h ase  A lte rn a tin g  
C u rre n t S y stem  w ith  th e  A id  of M atrix  
C alcu lus; Sz e n d y , Ch ., X IX , 379.
A N ew  M ethod  of A pply ing  H y p e rm atrice s  
in  th e  T h eo ry  of M ultip h ase  System s; 
B a jc s a y , P .—L ovass-N a g y , V ., X X I, 
363.
A N ew  S ynchronizing  M ethod  fo r System  
D is tu rb a n c e  C onditions; G e s z t i, P . O., 
X X I, 243.
Surge P h en o m en a  in E le c tro m ag n e tic  Coils 
A n a ly sed  b y  H y p e rm a tr ix  M ethods; Lo- 
v a ss-N a g y , V .—Sze n d y , Ch ., X X I, 427.
T h e  In flu en ce  of th e  M ateria l P ro p ertie s  
o f E le c tro d e s  up o n  th e  B reak d o w n  P o ten ­
t ia l ;  V a jd a , Gy ., X X I, 141.
M eth o d s fo r Increasing  th e  Specific  C apacity  
o f E le c tro litic  C apacito rs; K a to na , J .,  
X X IV , 235.
N eue  E n tw ick lu n g sm ö g lich k eiten  de r 50-Hz- 
E in p h asen -S tro m w en d e rtr ieb fah rzeu g c ; 
B e n e d ik t , О., X X V I, 229.
D e te rm in a tio n  of th e  E le c tr ica l In te rc o n ­
n e c tio n  R eq u irem en ts  b y  P ro b ab ility  
M eth o d s; Sze n d y , К ., X X V II, 385.
Влияние дросселя, подсоединенного к ней­
трали, на воздействие перенапряжений 
на нейтраль трансформатора; Вайда, 
Д .•—Таити, Т. (The In flu en ce  of S ta r 
P o in t  S e lfin d u c tio n  Coils on  th e  O ver­
v o lta g e  Stresses in T ran sfo rm er S tar 
P o in ts ;  V a jd a . Gy . —T a jt h y , T .), X X V II, 
297.
T h e  L o ad in g  C apacity  o f N o n -lin ea r B ridges; 
Gá d o r , L ., X X V III, 281.
T ra n s ie n t  B eh av io u r of C on tro lled  R ectifiers 
F e e d in g  E x citin g  Coils o f  E le c tr ic  M achines; 
V it á l y o s , L ., X X V III, 87.
Об автоматическом регулировании воз­
буждения синхронных машин в слож­
ной энергетической системе; Михневич, 
Г . В .  (O n th e  A u to m atic  R eg u la tio n  of 
th e  E x c ita tio n  of S y n ch ro n o u s M achines 
W o rk in g  in  Com plex E n e rg e tic  System s; 
M ik iin ie v it c h , G. V .), X X IX , 457.
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A. C. Im p e d a n c e  of L am in a ted  C o n d u c to rs  ;
F o d o r , G y ., X X X I, 39.
A b so rb tio n  in  m ehrsch ich tigen  I s o la t io n e n ;
Va jd a , G y ., X X X I, 269.
D as A n la sse n  und  Regeln v o n  S ch le ifrin g  - 
A sy n ch ro n m o to ren  m it a sy m m e tr is c h e m  
L a u fw id e rs ta n d ; K ovács, K . P .,  X X X I I ,  
197.
E n la rg e m e n t o f th e  E y te lw e in -G rash o f T hesis ;
Sz ő k e , В ., X X X IV , 83.
A p p lic a tio n  o f  th e  T h erm o m ag n e tic  P ro p e r"  
tie s  o f  M a te ria ls  for th e  C o n tro l o r  P ro  t ec ~ 
t io n  o f  E le c tr ic  C ircuits; A l k é r , T. F .,  
X X X V II I ,  371.
C o n tro lled  N on-linear R esisto rs; G á d o r , L ., 
X X X V II I ,  131.
D ie U n te rsu c h u n g  der B e trie b sk en n g rö ß e n  
v o n  L ich tb o g en ö fen  au f G ru n d  d es  K re is­
d ia g ra m m s ; U ra y , V., X X X V II I ,  45. 
U n te rsu c h u n g  de r tran s ie n ten  V o rg ä n g e  von 
A sy n ch ro n m o to ren  m it H ilfe v o n  A n a lo g ­
re c h n e rn ; K ovács, K. P ., X X X I X ,  215. 
In flu en c e  de  la  distance en tre  l ’o b je t  essayé 
e t  le g é n é ra te u r  dans les essais a u  choc; 
N a g y , G . Á ., X L . 383.
On th e  E v e n n e ss  of C u rren t D is tr ib u tio n  
a m o n g  th e  S tu b s of A lu m in iu m  E le c tro - 
litic  C ells; P aczolay, Gy ., X L , 323.
See a lso : P ow er Engineering and  T e lecom m u­
n ica tion .
E n g in e e rin g  H istory, C om m em o ratio n s
In  M em ó riám  D r. József Já k y  A c ad e m ic ian ;
Sz é c h y , К , — K e z d i, Á., X I, 269.
E rn e s t C o tel (1879 — 1954); X I, 485.
In  M em ó riám  P a u l V ásárhelyi; M o s o n y i, E ., 
X I I I ,  431 .
A la  m ém o ire  d ’un  sav an t f ra n ç a is :  B a rré  
de S a in t-V e n a n t;  Csonka , P ., X V II , 159. 
P ro fesso r E m il  Schim anek H o ld e r o f  th e  
H o n o ra ry  D o c to r Degree (1 8 7 2 —-1955); 
F o nó , A ., X V II , 385.
M a n u fac tu re  o f  P ig  Iron  from  H ig h -a lu m in a  
O res in  th e  1 8 th  C entury; S c h l e ic h e r , A.,
X V III , 427.
In  M em ó riám  Jo s e p h  Geszti; Gu t e n b e r g , В .,
X IX , 459 .
In  M em o ry  o f  A n thony  K e rp e ly  sen .;
Sc h l e ic h e r , A ., X IX , 245.
P ro je c t o f  B la s t  F u rnace an d  B la s t  E n g in e  
D a te d  fro m  1816; Sc h l e ic h e r , A ., X X , 
137.
L ’a n n iv e rsa ire  d e  25 ans du sy s tèm e  d ’é le c tr i­
f ic a tio n  d es  chem ins de fer à  50 H z ; V e r e - 
b é l y , L ., X X , 209.
Les é q u a tio n s  de Clapeyron o n t  100 a n s ;  
Cso n k a , P .,  X X I, 423.
A us d e r V erg an g en h e it de r u n g a risch en  
K a r to g ra p h ie ; I r m é d i-Mo ln á r , L ., X X III , 
261.
Im re  B ró d y ; P álos, J . —I l l é n y i, A ., X X IV ,
221 .
H u n g a rian  P io neers of th e  G as T u rb in e ;
B r o d szk y , D ., X X V , 63.
R eflection  to  th e  P e tzv a l’s M em oria ls; Se - 
r e s s , J . ,  X X V , 211.
Győző M ihailich ; P alotás, L ., X X V I, 161. 
D o n á t B á n k i;  1 8 5 9 -1 9 2 2 ; F o nó , A ., X X V II, 
13.
M agnetoflu idm echanics , Some C o m m en ts in  
M em ory o f D o n á t B ánk i — M ag n e to ­
h y d ro d y n a m ics ; K árm án , T. v o n ; X X V II, 
41.
D o n á t B á n k is  R olle im  lan d w irtsc h a ftlic h e n  
M asch in en b au ; RÁzsó, L , X X V II, 157. 
D im itr i Iv a n o v ic h  Jo u raw sk i; Cso n k a , P ., 
X X V III , 423.
The L ife a n d  A c tiv ity  of J .  C sonka; Cso n k a , 
P „  X X IX , 235.
25 Y ears  o f P h o to e la s tic ity  in  H u n g a ry ;
H u szá r , I . ,  X X X I , 281.
N a ch ru f a n  P ro f. Dr. Ing . e. h. A d o lf Czakó 
an  d e r lOOsten Jah resw en d e  se in er Ge­
b u r t ;  Cso n k a , P ., X X X III ,  209.
A b o u t an  O ld  H u n g a rian  M ach in e-to o l;
Sző k e , В ., X X X II I ,  447.
Prof. D r. E n g . E m il V idéky; T e r p l á n , Z.,
X X X III ,  221.
I n  M em ory o f O tto  T itu s  B lá th y ;  M á n d i , A .,
X X X IV , 3.
E rin n e ru n g  a n  P rof. G. P a t ta n ty ú s  A .;
T e r p l á n , Z., X X X IV , 5.
D ie A rc h ite k tu r  der E m p fan g sg eb äu d e  be i 
den  eu ro p ä isch en  E isen b ah n en  (g e sc h ic h t­
lich e r Ü b e rb lick ); K u b in s z k y , М .,
X X X V III , 431.
D a ta  on  th e  H is to ry  of M eta llu rg y  in  H u n ­
g ary  V II. H u n g a ry  the  Cradle o f th e  so-called 
E u ro p ea n  A m alg am atio n ; Sc h l e ic h e r , A.
X X X IX , 441.
Geodesy
Z eitgem äße F o rm e ln  fü r  R e d u k tio n e n  v o n  
w in k e ltreu en  Z y lin d e rp ro jek tio n en ; H a za y , 
L ., X I , 185.
B ieg u n g s in v a rian ten  in der G eodäsie  u n d  
ih r  Z u sam m en h an g ; H r is t o w , W l . K ., 
X II I ,  199.
U n te rsu ch u n g e n  ü b e r die P ro je k tio n  zw ischen  
E llip so iden  u n d  ü b e r die B e stim m u n g  d e r 
re la tiv e n  L ag e  der E llipsoide d u rc h  P ro ­
je k tio n ;  H a za y , I .,  X IV , 165.
B e iträge  zu r B estim m u n g  der K o n s ta n te n  
bei de r P ro je k tio n  zwischen E llip so id en
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in  de r L age  de r E llipsoïde; H a za y , I .,
X IV . 401.
A z im u tred u k tio n  zwischen zwei E rd e llip - 
so iden ; H a zay , I., XV I, 353.
Z u r A usgleichung  der k o n tin e n ta le n  T r ia n ­
g u lie ru n g sn e tze ; T äbczay-H o r n o c h , A., 
X V I, 429.
Les tra v a u x  géodésiques en H o n g rie ; R egő- 
c z i, E „  X V III, 103.
Ü b e r d ie W inkelprism en  der G eodäsie; 
T á rczay-H o rno ch , A., X IX , 127.
B em erk u n g en  ü b e r  die v isuelle  L e is tu n g  der 
F e rn ro h re  be im  D äm m eru n g sseh en ; DÉ- 
KÁNY, S., X X , 317.
B e tra c h tu n g e n  zu r B estim m ung  des E in flu s ­
ses der L o tk rü m m u n g  au f a stro n o m isch e  
P o s itio n sb estim m u n g en ; A r n o l d , K ., 
X X III , 291.
N iv e au ä n d e ru n g e n  im  R au m  v o n  T ra n s ­
d a n u b ien  a u f  G rund  ze itg em äß er F e in e in ­
w äg u n g en ; B e n d e f y , L ., X X II I ,  167.
E in ige  E rfah ru n g e n  beim  A u sb au  des tr ig o ­
n o m etrisch en  G rundnetzes in  d e r T sch e­
choslow akei; B öhm , J . ,  X X II I ,  59.
E in ig e  E rfah ru n g e n  bei der E n tw ic k lu n g  des 
N iv e llem en tg ru n d n e tzes in  de r T sch ech o ­
slow akei; B öhm , J . ,  X X III , 153.
A llgem einer A usdruck  fü r d ie N iv e llie ru n g s­
u n d  tac h y m etrisch e  R e frak tio n ; BÖHM, J . ,  
X X III , 157.
D er p h o to g ram m etrisch e  G e rä te b au  u n d  
H o c h sc h u lu n te rric h t in  de r D eu tsch en  
D em o k ra tisch en  R ep u b lik ; B u c h h o ltz , 
A ., X X II I ,  207.
Метод построения геодезических сетей с 
помощью вспомогательных пунктов; 
ДУ РН ЕВ, А . И . (The D ev elo p m en t o f Geo­
d e tic  N e tw o rk s  w ith  O rie n ta tio n  P o in ts  
M ethod  o f G eodetical In te rs e c tio n s ; D ü r - 
NIEW, A . I .) , X X III , 101.
D ie Ä n d eru n g  d e r D im ensionen d e r E rd e  
a u f  G ru n d  pa läogeografischer D a te n  u n d  
ih re  g eo d ätisch en  K onsequenzen ; E g y e d , 
L „  X X II I ,  243.
B e stim m u n g  des m ittle ren  F eh le rs  d u rc h  
V erb esse ru n g en  der B eo b ach tu n g serg eb ­
nisse; H a lm os , F ., X X III , 341.
Ü b e r die P ro b lem e  der P ro je k tio n  zw ischen  
zwei E llip so id en ; H azay , I . ,  X X II I ,  121.
A u sfü h ru n g  de r s ta tisch en  K o o rd in a te n ­
au sg le ich u n g ; H azay , I .,  X X II I ,  397.
A u sfü h ru n g  de r s ta tisch en  K o o rd in a te n ­
au sg le ichung , I I .;  H azay , L , X X II I ,  431.
D ie D e u tu n g  des P u n k tfeh le rs ; H om orÓd i , 
L ., X X II I ,  45.
K lassische  u n d  m oderne G e n au ig k e itsa b ­
sch ä tzu n g en  in einigen A u sg le ichungs­
fä llen ; H r isto w , W. К ., X X II I ,  17.
A us de r V erg angenheit de r u n g a risch e n  
K a rto g ra p h ie ; I r m é d i-Mo l n á r , L., 
X X III , 261.
D as B ild de r K u rv e  bei de r A b b ild u n g  e in e r 
beliebigen F läche  au f eine a n d e re ; K a sp a r , 
J . ,  X X III , 131.
Die V erw endung  von  Q u a rzu h ren  z u r  geo­
g rap h ischen  O rtsb estim m u n g ; K la tsm á - 
n y i, Á „ X X II I ,  277.
D ie W eiteren tw ick lu n g  de r F re ib e rg e r  
S ch lauchw aage; Me is s e r , О., X X I I I ,  203.
Ü ber einige F rag en  der A s tro g eo d äs ie  in  
U n g arn  1948 — 55; M il a so v szk y , B ., 
X X III , 299.
V orschlag  zu r B erechnung  d e r o rth o m e- 
trisch en  H öhe de r P räz is io n sn iv e llem en t- 
H a u p tp u n k te ;  Mü l l e r , I .,  X X I I I ,  191.
Die E n tw ick lu n g  der po ln isch en  G eodäsie- 
W issen sch aft in  den J a h re n  1945 — 1956; 
Od l a n ic k i, M „ X X III , 93.
Q uelques rem arq u es  c o n ce rn an t l ’é ta lo n n ag e  
du  g ra n d  c a d ra n  des g ra v im è tre s  N orden ;: 
P r o se n , D „  X X III , 259.
Die w issenschaftlichen  u n d  w ir tsc h a ftlic h en  
E rgebn isse  des ung arisch en  T ria n g u lie ­
ru n g sv e rfah ren s; R eg ő czi, E .,  X X II I ,  
71.
M öglichkeiten  in  U n g arn  zu r A n w en d u n g  
der in d ire k ten  E n tfe rn u n g sm essu n g  a u f  
p h y sik a lisch er G rundlage; R e g ő c zi, E ., 
X X II I ,  341.
Z ur N eu b estim m u n g  der a b so lu te n  S chw ere  
in  P o tsd a m ; R e ic h e n e d e r , К ., X X II I ,  
251.
S ch w erk ra ftsu n te rsu ch u n g en  in  U n g a rn  se it 
R o lan d  E ö tv ö s’s T ä tig k e it; R e n n e r , J . ,  
X X III , 227.
G ra v ity  N e tw o rk  of H u n g a ry ; R e n n e r , J . — 
Sz il á r d , J . ,  X X III , 365.
U n te rsu ch u n g en  ü b e r P h o to g ra m m e tr ie ;  SÉ- 
BOR, J . ,  X X II I ,  219.
Die B e rech n u n g  der e llipso id ischen  B o g en ­
länge  v o n  M erid ian sch n itten  u n d  N o rm a l­
sc h n itte n  m itte ls  R ech en m asch in e ; SzÁ- 
d ec z k y -K a rd o ss , Gy ., X X II I ,  147.
E ine  neue M ethode der u n g a risch en  K a r to ­
g rap h ie  u n d  die K a rte  d e r  Z u k u n f t;  
T a ká cs , J . ,  X X II I ,  271.
W eiteres zur A usgleichung der k o n tin e n ta le n  
T rian g u lie ru n g sn e tze ; T á rczy -H o r n o c h , 
A ., X X III , 9.
Ü ber R a d ia ltr ian g u la tio n ; H a n k ó , G., X X X , 
231.
Die m echan ischen  P rin z ip ien  d e r  A usg lei­
ch ung ; H a zay , I .,  X X X , 113.
S ta tisch e  K o o rd in a ten au sg le ich u n g  m it R ich ­
tu n g sm essungen , ohne O rie n tie ru n g s ric h ­
tu n g en ; H a zay , L , X X X , 207.
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Ü b er die F rag e  der g ee ig n e te n  B la tte in ­
te ilu n g , N o m en k la tu r u n d  P ro je k tio n  der 
W e ltk a r te  1 : 2 500 000; H r is t o w , W . K ., 
X X X , 99.
Les T ra v a u x  géodésiques en  H ongrie . R ap ­
p o r t  é ta b li  à l’occasion  de l ’Assem blée 
G én éra le  de l ’U nion G éodésique  e t Géo­
p h y s iq u e  In te rn a tio n a le  à H e lsin k i. 1960; 
R eg ő czy , E ., X X X , 5.
G ra v ity  R esearch  in  H u n g a ry  in  th e  Y ears 
1957 th ro u g h  1959: R e n n e r , J . ,  X X X , 11.
Ü b e r eine raschere  B e rech n u n g sm eth o d e  
de r L än g en v erzerru n g en  b e i den  Gauss- 
K rü g e r  K o o rd in a ten : Sz á d ec zk y -K ar-
d o s s , Gy ., X X X . 313.
Ü b er d ie m it E n tfe rn u n g sm essu n g  ko m b in ie r­
te n  P u n k te in sc h a ltu n g e n : T á rczy - I I or-
n o c h , A., X X X , 111.
Ü b er die U m rechnung  d e r G auss — K rüger 
K o o rd in a te n  von e inem  S tre ifen  in den 
a n d e re n  m it m ehreren  A n sch lu ß p u n k ten ; 
T á r c z y -H ornoch , A. — S z á d ec zk y -K ar- 
d o s s , Gy ., I I I ,  259.
C o m p en sa tio n  de la d é te rm in a tio n  sim ultanée  
de la t i tu d e ,  de la lo n g itu d e  e t  de l’azim ut 
g éo g rap h iq u es ; Al p á r , Gy .. X X X V II, 341.
S te ig e ru n g  der G en au ig k e it be i de r B estim ­
m u n g  der K o m p ara tio n sv erb esse ru n g  in 
d e r N ive llierung : Cs a t k a i, D ., X X X V II, 
357.
L ’e x am en  de la div ision  des cercles m ontés 
d a n s  les théodo lites de c a p a c ité  faible e t 
m o y en n e ; H almos, F ., X X X V II , 23.
E in p a ssen  der R a d ia ltr ia n g u la tio n  in das 
g eo d ätisch e  System ; H a n k ó . G., X X X V II, 
457.
U n te rsu ch u n g e n  zu r A n w en d u n g  d e r  Gauss — 
K rü g e rsc h en  A b b ild u n g  in  U n g a rn ; H azay,
1., X X X V II, 91.
P o ly g o n a le  K n o te n p u n k tsy s te m e : H azay ,
1., X X X V II, 323.
A u sw ah l de r fü r die A u sg le ich u n g  eines 
D iag o n alsy s tem s re in e r S treck en m essu n ­
gen  g ü n stig sten  B ed ingungsg le ichung ; 
H o v á n y i, L., X X X V II, 3.
Уравнивание соединительных треугольни­
ков по принципу линейно-угловой «сети»; 
ХОВАНИ, Л . (The A d ju s tm e n t o f E x te n ­
sio n  T rian g les b y  a C o m b in a tio n  of th e  
A d ju s tm e n ts  of T r ila té ra t io n  a n d  T rian g u l­
a tio n  N e tw o rk ; H o v á n y i L .), X X X V II, 309.
N eue  F o rsch u n g en  zu r T h eo rie  d e r h e tero ­
g en en  sphäro id ischen  G le ichgew ich tsfigu­
re n ; L e d e r s t e g e r , К ., X X X V II, 121.
On th e  A d ju stm en t o f th e  B ase  Q uadri­
la te ra l ;  M ilasovszky , В ., X X X V II, 139.
Ü ber die B e rech n u n g  des rä u m lich e n  R ü ck ­
w ertse in sch n itte s ; T á r c z y -H o rn o ch , A., 
X X X V II, 175.
Geology and Geophysics
Die w issen sch aftlich en  G ru n d lag en  der V er­
w e n d u n g  des U ltrasch a llv e rfah ren s  im  
B e rg b au  u n d  in  der G eologie; Ma l e c k i, 
L , X I I I ,  397.
T he S tre ss  S ta te  o f R ock  A ro u n d  S hafts 
a n d  G alle ries; Zambó, J . ,  X IV , 319.
M easu rem en t o f T erre stria l H e a t F low  in  th e  
Coal M ining D is tr ic t o f K om ló; B o ld i­
z s á r , T ., X V , 219.
U n te rsu c h u n g e n  ü b e r L o tab w eich u n g en ; 
R e n n e r , J . ,  XV, 37.
T h e  T e rm á l F ie ld  o f th e  E a r th ’s C rust and  
i ts  In flu en c e  on th e  V e n tila tio n  of Deep 
a n d  H o t M ines; B o ld izsá r , T ., X V I, 415.
U n te rsu c h u n g e n  ü b er die V e rw itte ru n g  von  
E ru p tiv g e s te in e n ; Ve n d l , A ., X V II, 311.
R e p o r t o n  th e  G eom agnetic  and  T elluric  
R esea rch es  C arried  o u t in  H u n g a ry  du ring  
th e  P e rio d  of 1954 — 57; B a rta , Gy ., 
X V III, 161.
In v e s tig a tio n s  on Seism ology an d  th e  P h y ­
sics o f th e  E a r th  in H u n g a ry , 1954 —1956; 
E g y e d , L ., X V III, 123.
R e p o r t  on  th e  G ra v ita tio n a l In v estig a tio n  
in  H u n g a ry  in  1954 — 56; R e n n e r , J . ,  
X V III , 117.
B e tra c h tu n g e n  zu r B estim m ung  des E in flu s­
ses d e r L o tk rü m m u n g  au f astronom ische 
P o s itio n sb e stim m u n g en ; A r n o l d , K ., 
X X II I ,  291.
D ie Ä n d e ru n g  de r D im ensionen de r E rde  
a u f  G ru n d  p a läo g eograph ischer D a ten  
u n d  ih re  g eo dätischen  K onsequenzen ; 
E g y e d , L ., X X III , 243.
E x p e rim en te lle  D ich teb estim m u n g  fü r Schwe­
re k o rre k tio n e n ; Me is s e r , О., X X III , 249.
D ie B e h an d lu n g  von  d ü n n en  W 'olfram tor- 
s io n sd rä h te n  fü r  die E ö tv ö ssch e  D reh ­
w aag e ; Me is s e r , О., X X III , 257.
Q uelques rem arq u es  co n cern an t l ’éta lonnage  
d u  g ra n d  cad ran  des g rav im ètre s  N orden; 
P r o s e n , D ., X X III , 259.
M ö glichkeit in  U ng arn  zur A nw endung  der 
in d ire k te n  E n tfe rn u n g sm essu n g  au f p h y ­
s ik a lisc h e r G rundlage; R eg ő czi, E ., X X III , 
341.
Z ur N e u b es tim m u n g  der ab so lu ten  Schwere 
in  P o tsd a m ; R e ic h e n e d e r , К ., X X III , 
251.
S ch w erk ra ftsu n te rsu ch u n g en  in U n g arn  seit 
R o la n d  E ö tv ö s’s T ä tig k e it; R e n n e r , J . ,  
X X II I ,  227.
G ra v ity  N e tw o rk  of H u n g a ry ; R e n n e r , J . — 
S z il á r d , J . ,  X X III , 365.
D ie E rg eb n isse  der B eo b ach tu n g en  des bei 
N a g y ce n k  e rric h te ten  G eophysikalischen
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O b serv a to riu m s von J u n i  bis Dez. 1957; 
T árczy -H o rnoch , A ., X X III , 307.
R e p o rt on  G eom agnetic  an d  E a r th  C u rren t 
R esearch  in  H u n g ary  in  th e  P erio d  1957 
th ro u g h  1959; B abta , Gy ., X X X , 53.
In v e s tig a tio n s  on Seism ology a n d  th e  P h y ­
sics o f th e  In te r io r  o f th e  E a r th  in  H u n g a ry , 
1 9 5 7 -1 9 5 9 ;  E g y e d , L ., X X X , 15.
G ra v ity  R esearch  in H u n g a ry  in th e  Y ears 
1957 th ro u g h  1959; R e n n e r , J . ,  X X X , 11.
In v e s tig a tio n s  in  C onnection w ithV olcanoIogy  
in  H u n g a ry , 1 9 5 7 -1 9 5 9 ; P a n to , G., X X X , 
89.
Som e C o n trib u tio n s  to  th e  G eophysical K now ­
ledge o f th e  C a rp a th ian  B asin ; Sc h e f f e r , 
V ., X X X , 423.
B e ric h t des O b serva to rium s bei N agycenk  
(U n g a rn ) ü b e r die E rgebn isse  de r E rd ­
s tro m reg is tr ie ru n g en  in  den  be iden  H a lb ­
ja h re n  1958; T árczy-H o rn o ch , A., X X X . 
337.
S tru k tu ra n a ly se  des Y elenceer G ra n itp lu to n s  
d u rch  rad io m etrisch e  V erfah ren ; T a tá r , J . ,  
X X X , 319.
C alcu la tio n  o f th e  E ffic iency  o f M ine A ir 
R e frig e ra tio n  in  D ry  M etal M ines; B o l d i­
zsá r , T ., X X X I, 193.
T h e  C onnection  betw een  th e  E x c e n tr ic ity  
o f th e  G eom agnetic  F ie ld  an d  th e  T riax ia l- 
i ty  o f  th e  E a r th ;  B arta , J „  X X X V II, 211.
T he In te rn a l  E nergies o f th e  E a r th  as R ev ea l­
ed  in  th e  Course o f E v o lu tio n  of N a tu ra l 
Sciences; E g y e d , L., X X X V II, 427.
Текторофизика и прогноз землетрясении; 
ГЗОВСКИЙ, М. В. (T ectonophysics an d  th e  
F o recas t o f  ea rth q u ak e s; Gz o w s k i,M . W .), 
X X X V II, 435.
C ase H is to ry  of a C om plex G eophysical 
P ro sp ec tin g  over a H ig h ly -d is tu rb e d  S tru c ­
tu re  ( th e  M ecsek M o un ta ins); Szé n á s , G., 
X X X V II, 47.
B e r ic h t  des O b serv a to riu m s bei N agy cen k  
(U n g a rn )  ü b e r die E rgebn isse  d e r E rd ­
stro m reg is tr ie ru n g en  in  den be id en  H a lb ­
ja h re n  1959; T á rczy -H o rn o ch , A., 
X X X V II, 229.
On th e  G eom agnetic  Q u ad ru p o le-F ie ld ; Zl-
la h i-Se b e s , L ., X X X V II, 403.
H ea t an d  T herm odynam ics
T héorie  d u  fou r-tu n n el a t  cu isson ra p id e  
(■Sandwich», I. p a rtie : E ssais su r m odèles 
de fo u r- tu n n e l th éo riq u es; K o rach , M., 
X I, 161.
D as E n th a lp ie d ia g ra m m  w äßriger K o ch ­
sa lz lösungen ; F á bry , G., X IV , 313.
N ew  V iew points and P o ss ib ilitie s  o f  the 
T h erm o d y n am ics o f A to m ic  P o w er S ta ­
tio n s ; H e l l e r , L ., X IV , 137.
N eue therm o d y n am isch e  K re isp ro ze sse ; K a- 
l it z in , G. St ., X IV , 255.
T h e  T h erm al F ield  o f th e  E a r t h ’s C ru st and 
i ts  In fluence  on th e  V e n tila tio n  o f Deep 
a n d  H o t M ines; B o ld izsá r , T ., X V I, 415.
H eat-lo ss  an d  P ressu re-d ro p  in  P ipelines 
T ran sp o rtin g  H eated  O il; G u m a n , E., 
X V II, 253.
T e m p e ra tu re  D rop of In co m p re ss ib le  F lu ids 
R ising  in B oreholes; B o l d iz s á r , T ., X IX , 
371.
A n n äh ern d e  B erechnung d es W ärm eü b e r­
gan g s von  w ärm equellen fre ien  m eta llisch en  
K ö rp e rn  an  L uft bei f re ie r  K o n v e k tio n ; 
B o n d y , P ., X X , 261.
C a lcu la tion  of th e  T em p era tu re  R ise  o f Mine 
A ir F low  w ith  R egard  to  th e  E ffe c t o f its 
W a te r  V ap o u r C o n ten t; B o l d iz s á r , T., 
X X I, 113.
W arm in g  up  of Mine A ir in  G e n era l, Consid­
ering  R ock H ea t a n d  L in e a r  Caloric 
E ffec ts ; B old izsár , T ., X X I I ,  61.
T h erm o d y n am ics o f th e  R e a c tio n s  T aking  
P lace  du ring  th e  O x id a tio n  P e rio d  of 
C opper R efin ing; H o r v á th , Z ., X X V , 
159.
T h éorie  du  fo u r-tunnel e t  cu isso n  rap id e  
«Sandw ich», IL ; K o rach , M ., X X V , 25.
Передаточные функции генерирования пара 
барабанных пылевоугольных котлов; 
ВАМОШ, Т . (T ransfer F u n c tio n s  o f  the 
S team  P ro d u c tio n  of P u lv e rized -co a l D rum - 
ty p e  B oilers; Vámos, T .), X X V , 351.
U n te rsu ch u n g en  ü b e r die th e rm isc h e n  U m ­
w an d lu n g en  der o x y d isch en  u n d  h y d r­
o x y d h a ltig en  B a u x itm in e ra lien ; Ü v e g e s , 
J .  — Má r iá sy , M., X X V I, 381.
Линеаризация и автономность процессов 
регулирования нагрузки котлов; В а - 
МОШ, Т . (L in e arity  and  A u to n o m y  of 
S team  B oiler Load R e g u la tio n ; VÁMOS, 
T .), X X V I, 365.
C h ap te rs  on th e  M echanical T h e o ry  of 
H e a t;  E r d é l y i, L , X X V II, 127.
D ie W ärm ek ra ftm asch in e  h o h e n  W irk u n g s­
g rad es; H alász, D., X X V II, 103.
Роль барабана котла в блоксхеме регули­
рования нагрузки и передаточные функ­
ции котла; ВАМОШ, Т. (T h e  In flu en c e  of 
th e  B oiler D rum  on th e  F u n c tio n a l  Schem e 
o f L oad  R egu la tion  an d  th e  T ra n s fe r  F u n c ­
tio n s  o f th e  B oiler; Vámos, T .) , X X V II , 323.
C a lcu la tion  of th e  E ffic ien cy  o f  M ine Air 
R e fr ig e ra tio n  in  D ry  M etal M ines; B o ld i­
zsá r , T ., X X X I, 193.
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D ie  th e rm isc h e  D im en sio n sän d eru n g  de r va ­
k u u m tech n isch en  S tro m d u rc h le u c h tu n g s ­
d r ä h te  aus Fe-N i-L eg ierung  m it  K u p ­
fe rü b e rz u g ; F uchs, E . G ., X X X I I ,  53.
T h e rm o d y n a m ic  In v e s tig a tio n  o f Processes 
T a k in g  P lace on th e  D e z in c in g  o f  L ead  by 
C h lo rin e  Gas; H orvá th , Z. — W é b e r , J .,  
X X X I I I ,  27.
L ’e x te n s io n  de la no tion  d e  m o d è le  e t s?s 
a p p lic a tio n s  th e rm o tec h n iq u e s ; K orach, 
M ., X X X II I ,  351.
In f lu e n c e  of C entrifugal F ie ld s  o n  th e  H eat 
S ta te  o f  Gases. E x p la n a tio n  o f  th e  R an- 
q u e  Phenom enon ; E r d é l y i , I . ,  X X X V III , 
337.
M atrix -a lg eb ra isch e  B e h a n d lu n g  v o n  Meß­
b rü c k e n  m it zwei d ire k t g e h e iz te n  H eiß­
le i te rn  (T herm istoren); L it v a i , E ., 
X X X V II I ,  15.
D im en sio n slo se  K ennlin ien  v o n  T h erm is to ren  
(H e iß le ite rn )  und  ih re  A n w e n d u n g ; L it ­
v a i , E ., X X X V III, 265.
M é th o d e  p o u r  calculer la  t e m p é ra tu r e  m oyen­
n e  d e  corps de form e q u e lc o n q u e ; Sas- 
v â r y , Gy „ X X X V III, 259.
D ie  U n te rsu ch u n g  der B e tr ie b sk en n g rö ß e n  
v o n  L ichtbogenöfen a u f  G ru n d  d es  K reis­
d ia g ra m m s ; Uray , V ., X X X V I I I ,  45.
D ie  T ro ck n u n g  in der K e ra m ik ;  KORACH, 
M . —Sa sv á ri, G., X X X IX , 195.
V e rsu c h e  zur H erstellung  v o n  m it  Silikon 
h y d ro p h o b is ie rten  D a m p f  k o n d en sa to r- 
o b e rflä ch e n  und die U n te rs u c h u n g  deren  
W ärm eü b e rtra g u n g sv e rh ä ltn isse ; H almos, 
К .  — L ipo v et z , I, —P r o sz t , J „  X L , 143.
A n w ä rm e n  zylindrischer K ö rp e r  en tsp re ­
c h e n d e r  Länge bei v e rä n d e r lic h e r  Ofen­
te m p e ra tu r ;  H offm an , A ., X L , 73.
U n te rsu c h u n g  des H eiz V o r g a n g e s  an  zy­
lin d risc h e n  K örpern  bei v e rä n d e r lic h e r  Ofen­
te m p e ra tu r  und  v e rä n d e rlic h e m  W ärm e­
ü b e rg an g sk o effiz ien ten ; H o f f m a n , A., X L , 
285.
D ie  K e n n tn is  des W ärm e- u n d  S to ffü b e r­
g a n g es  als G rundlage d e r  T ro ck n u n g s­
th e o r ie ;  L ykow , A. W ., X L , 201.
T ro ck n u n g sfo rsch u n g  des T sc h ech o slo w ak i­
sc h e n  S taa tlich en  F o rs c h u n g s in s ti tu te s  für 
W ärm e te ch n ik ; Stra ch , L. —■ K o r g e r , M. — 
Снос, M., XL, 355.
H ighw ay and R ailw ay C on stru c tio n , 
R ailw ay Traction a n d  V ehicles
F o rc e s  d irec trices p ro v e n a n t de  l ’ap p u i des 
v é h ic u le s  de chem in d e  fe r  su r  leurs 
b o g ies ; K ereszty , P ., X I ,  37.
Les re la tio n s  des tensions dans la  t r a c tio n  
é le c tr iq u e  à  50 périodes; Sztrók a y , P .,
X I, 23.
Sur les c a ra c té ris tiq u e s  de freinage des v é h i­
cules de  ch em in  de fe r; H e l l e r , Gy .,
X II ,  121.
R ech erch es su r  la  d é te rm in a tio n  du  poids*  
fre in  d es locom otives; H e l l e r , Gy . — 
R o sta , L „  X V I, 45.
S c ien tific  F o u n d a tio n s  o f H ighw ay  S y s te m  
P la n n in g ; M u r á n y i, T., X V I, 13.
E in  P ro b le m  d e r R egelung von  F a h rz e u g ­
d ie se lm o to re n ; Szir t e s , T ., X V I, 233.
L ’a n n iv e rsa ire  de  25 ans du  systèm e d ’élec­
tr if ic a t io n  des chem in de fe r à  50 H z ;  
Ve r e b é l y , L ., X X , 209.
Neue E n tw ick lu n g sm ö g lich k e iten  de r 50- 
H z -E in p h asen -S tro m w en d e rtr ieb fah rzeu g e ; 
B e n e d ik t , О ., X X V I, 229.
La c a p a c ité  de  gauchissage des v éh icu les de 
ch em in  de  fe r  (É tu d e  p ra tiq u e  des d é ra il­
lem e n ts )  I . ;  K er e sz t y , P ., X X V I, 301.
La c a p a c ité  de  gauchissage des véh icu les der 
ch em in  de fe r, I I .;  K er e sz t y , P ., X X V II, 
171.
La c a p a c ité  de  gauchissage des véh icu les de 
ch em in  de fe r, I I I .;  K e r e sz t y , P ., X X IX , 
3.
Die s tre n g e  B e rech n u n g  der v e rh in d e r te n  
D e h n u n g  v o n  L angsch ienen  u n d  lü ck e n ­
losen  G le isen  au f G rund  ex p erim en te lle r  
G le isw id e rs ta n d sk u rv e n ; N e m e s d y , E ., 
X X IX , 117.
C a lcu la tio n  o f A u to -p o rtan t R a ilw ay  C ar­
riag e  F ra m e s ;  Csonka , P ., X X X II Í ,  143.
Pesage des ch arg es de roues de  véh icu les 
de ch em in  de fe r à d eux  essieux ; K e r e s z t y , 
P ., X X X IV , 281.
Die A rc h i te k tu r  der E m p fan g sg eb äu d e  bei 
d en  e u ro p ä isc h en  E isen b ah n en  (G esch ich t­
lich e r Ü b e rb lick ); K u b in s z k y , M., 
X X X V II I ,  431.
H y d ra u lic  C onstruction, H ydrology
E n q u ire s  in to  C hannel S ta b ility  a n d  S ed i­
m e n t M o v em en t; B o gá rd i, J . ,  X V II, 143.
Построение и разбивка дуг окружности 
вполевыхусловиях; АПОР.К- (The L ay in g  
o u t  o f  B e n d s  of H y d rau lic s; Ap o r , К .) , 
X V III , 231.
H y d ro lo g ica l R esearch  in  H u n g a ry ; N é m e t h , 
E „  X V III , 167.
T h eo re tic a l In v e s tig a tio n  in to  M icro-seepage; 
K o vá cs , G y ., X X I, 173.
H y d ra u lic  S im ila r ity  of R iv er M odels w ith  
M ovable  B e d ; B o g á rd i, J . ,  X X IV , 417.
An In v e s t ig a t io n  in to  P e rco la tio n ; J u h á s z , 
J . ,  X X IV , 347.
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Упрощенный метод разбивки спиральной 
волюты Фарга при регулировании гор­
ных рек; АпОР, К . (A S im plified  S ta k ­
ing  o u t o f th e  F argue  T y p e  S p ira l V olute 
fo r M o u n ta in  R iver C on tro l P u rp o ses ; 
A p o r , К .), X X V , 277.
D a y  to  D ay  Stream flow  a n d  S tag e  F o recast 
on  th e  D anube  R iv er; Szeszta y , K ., 
X X V II, 399.
L es recherches hydro log iques en H ongrie
1897 — 1959; N é m et h , Б ., X X X , 59.
Роль леминискаты в установке поворотов 
при регулировании рек; А п о р , К.
( T he R ole o f th e  L em n isca te  in  L aying 
o u t  B ends for R iver R e g u la tio n s ; A p o r , К .), 
X X X I, 175.
Система кривых регулирования русла рек.
I. Расчет длины, род кривых; А п о р , К. 
(T h e  System  of R iv er-B ed  R eg u la tio n  
C urves I. C alculation  of C urve L en g th ; 
T y p es o f C urves; Ap o r , К .) , X X X IX , 385.
Система кривых регулирования русла рек.
II. Гипертангетоид; А п о р , К . (T he S ystem  
of R iv er-B ed  R eg u la tio n  C urves II . The 
H y p e rtan g e n to id ; Ap o r , К .) , X L , 301.
L ig h t In d u stry  (Food, L ea th e r, R ubber e tc .)
E in f lu ß  der S trö m u n gsgeschw ind igkeit der 
F lü ss ig k eit au f die D iffusion  in n erh a lb  
des R ü b en k ö rp ers; T e g z e , M. — F ra u  T eg ­
z e , M., X I, 405.
F e s tig k e it u n d  E la s tiz itä t  des L eders bei 
v ersch iedenen  B ean sp ru ch u n g en ; TÓTH,
G . - P ó s a , V., XV I, 291.
E x a m in a tio n  of th e  P h y sico -m echan ical 
C h arac te ris tic s  of C abled T h rea d s  used 
fo r th e  M anufacture  o f P n e u m a tic  T yres; 
N á n d o r y , G., X X II , 27.
S h o u ld  G rinding Rolls o f  D iffe ren t D ia­
m e te rs  be O perated  T o g e th e r? ; Sző k e , В.,
X X IV , 3.
A  C om parison  of th e  W ear o f L e a th e r  and 
R u b b e r  Soles; T ó th , G .—T ó th , G. j u n .,
X X V , 197.
O ne W ay  to  Cut dow n P o w er R eq u ire m en t 
fo r F lo u r Milling: Sző k e , В ., X X X I, 
13.
T h e  D ynam ics o f R oller M ills; Sző k e , В., 
X X X II I ,  65.
M aterial Testing, F a tig u e  o f M aterials, 
Engineering  Physics
Исследование дефектов прессованых по­
луфабрикатов из цветных и легких ме­
таллов; Х Е Г Е Д Ю Ш , Э. (E x a m in a tio n  of the  
D efects o f  E x tru d e d  N o n -F e rro u s  Semi- 
P ro d u c ts ; H e g e d ű s , Z.), X I I I ,  115.
A ngaben zu  d en  A u fn eh m ev erfah ren  m it 
R ön tgen- u n d  G am m a strah le n  bei der 
G ro b s tru k tu ru n te rsu c h u n g : K o n k o l y , T., 
X III, 373.
R ön teg en o g rap h isch e  F e in s tru k tu ru n te rsu -  
ehungen an  n a tü rlich e n  u n d  sy n th e tisc h e n  
A sb es ta rten ; Sc h ie b o l d , E ., X I I I ,  393.
E rm ü d u n g su n te rsu c h u n g en  an  T e x tilie n  m it 
D au erb ean sp ru ch u n g  u n d  w ied erh o lte r 
B ean sp ru ch u n g ; D isock a , Gy ., X IV , 9.
D as E n th a lp ie d ia g ra m m  w äß rig e r K o ch ­
salzlösungen; F á b r y , G., X IV , 313.
N eue M ethode zu r B estim m u n g  d e r V erun­
re in igungen , in sbesondere  des S au ersto ff­
und  K o h len sto ffg eh a lte s  v o n  versch ie­
denen T ita n p ro b e n ; Mil l n e r , T . — H e g e ­
d űs , A. J .  — D vorszk y , M., X V , 361.
F estig k eit u n d  E la s tiz itä t  des L ed ers bei 
versch iedenen  B e an sp ru ch u n g en ; T óth , 
G . - P ósa , V ., X V I, 291.
E ine U ltrasch a ll-D u rc h strah lu n g sm e th o d e  
zur Im m ersio n sp rü fu n g  von  M etallb lechen  
und  de r V ergleich  derselben  m it de r F re­
q u en zm o d u la tio n sm e th o d e ; E g r i , L , X X I, 
327.
The D e te rm in a tio n  b y  O x id a tio n  o f  A u sten i­
tic  G ra in  Size in  Mild S teel; Sz é k y , P ., X X I, 
79.
P a ra lle litä ts to le ra n ze n  von b in o k u la re n  F e rn ­
roh ren ; D é k á n y , S., X X II , 193.
Die B ru c h a rb e it als W e rk sto ffk e n n g r öße; 
Gill em o t , L .—S in a y , G., X X II ,  149.
Ü ber die M öglichkeiten  de r A b b ild u n g  der 
ak u stisch en  E in g an g sim p ed an z  des m ensch­
lichen O hres m itte ls  e in e r E rsa tz sc h a l­
tu n g ; K a c pr o w s k i, J . ,  X X II ,  255.
U n te rsu ch u n g en  ü b e r  die o p tim a le  N ach ­
h allzeit; K w ie k , M. —K a r a s k ie w ic z , E ., 
X X II , 223.
E x am in a tio n  o f th e  P hysico -m ech an ica l 
C h a rac te ris tic s  o f C abled  T h re a d s  used 
for th e  M a n u fac tu re  o f  P n e u m a tic  T yres; 
N á d o r y , G., X X II , 27.
A n In s tru m e n t fo r th e  E x a m in a tio n  of 
Changes on B e n t T es tp ieces ; Sólyom , 
Z. В ., X X II , 3.
S e tting  a n d  H a rd e n in g  o f H y d ra u lic  M aterials 
II. C o n d u c to m e tric  A nalysis o f  S e ttin g  
of C em en t P la s te rs  u n d e r  Iso th e rm ic  
C onditions; S z ű k , G. —N á r a y -Szabó , I ., 
X X II, 83.
U n te rsu ch u n g  d e r V erfestigung , d e r E n t­
festig u n g  u n d  d e r V e rän d e ru n g  des G efü­
ges w ä h ren d  u n d  n ach  d em  W arm w alzen  
von E le k tro lv tk u p fe r ;  B e l l a , E ., X X V , 
393.
Ü ber den in  e in e r u n en d lich en  W an d  s tra h ­
lenden s ta r re n  K re isring ; H u sz t y , D., 
X X V , 119.
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A  N e w  M ethod  for th e  D e te c tio n  o f Pine- 
h o le s  in  P ro tective  C o atings; S ó s , F . L. — 
S t e r k , E ., XX V, 247.
E le c t r o n  M icroscope In v e s t ig a t io n  o f H u n ­
g a r ia n  K ao lin ites ; Ár k o s i, K . — B a r n a , J .,
X X V I, 357.
N eu e  G ru n d lag en  fü r die B e s tim m u n g  der 
B e to n fe s tig k e it;  Gy en gő , T ., X X V I, 103.
T h e  In f lu e n c e  of A ustenitic  G ra in  Size on th e  
M s T e m p e ra tu re ; Verő , J . —S z ik s z a i, M.,
X X V II ,  419.
U n te rs u c h u n g  der die W e rte  d e r  B ru c h ­
a r b e i t  beeinflussenden F a k to re n ,  m it be­
s o n d e re r  R ücksich t au f d ie  m e ta llisch en  
u n d  n ic h t  m etallischen V e ru n re in ig u n g en  
des A lu m in iu m s; D omony , A ., X X I X ,  333.
U b e r  e in e  akustische U n te rsu ch u n g sm e th o d e  
d e r  F a se rrisse  von L ed e rn ; T ó t h , G .— 
Ö r k é n y i , J . ,  X X IX , 369.
S t r u k tu ra n a ly s e  des V elenceer G ra n itp lu to n s  
d u rc h  rad iom etrische  V e rfa h re n ; T a t á r , J . ,  
X X X , 319.
B e s tim m u n g  des R e s ta u s te n itg e h a lte s  g eh är­
t e t e r  S tä h le  m it R ö n tg e n -F e in s tru k tu r ­
a n a ly s e ;  F uchs, E. G., X X X I I ,  389.
T h e  C h a rac te riza tio n  of L a t t ic e  D is to rtio n  
S p e c tr a  w ith  D eform ation  In d ic e s ;  Szántó , 
L , X X X I I ,  65.
S ta t i s t ic a l  A nalysis of F a tig u e  T e s t  R esu lts  
a n d  i ts  A pp lica tion  to N ew  S eries  o f  D a ta ; 
B a s t e n a ir e , F. —Ba s t ie n , M . — P o m ey , 
G ., X X X V - X X X V I ,  7.
E v a lu a t io n  de la lim ite de fa tig u e  à  p a r tir  
d ’u n e  seu le  ép rouvette , p ièce  o u  é lém en t 
d ’e ssa i; Cazaud , R ., X X X V — X X X V I, 
27.
R e lia b il i ty  Analysis o f F a tig u e -S e n s itiv e  
S t r u c tu r e s ;  F reu d en th a l , A. M .,X X X V  — 
X X X V I ,  55.
E x p e r im e n ta l  Studies in to  th e  B eh av io u r 
o f F a t ig u e  Cracks; F rost , N . E . — H o l d e n , 
J .  — P h il l ip s , C. E .,X X X V  — X X X V I, 115.
К вопросу влияния металлургических фак­
торов и структурных изменений на уста­
лостные качества жаропрочных мате­
риалов, в особенности при повышенных 
температурах; Коутски, Я .- Б у ж е н , Я- 
( In f lu e n c e  of the M a teria l S tru c tu re  on 
th e  P e rm a n e n t  P roperties o f H ig h ly  R e s is t­
a n t  S te e l a t  High T em p e ra tu re ; K o u t sk y , 
J . - B u z h e k , J .) , X X X V — X X X V I , 131.
U b e r  d ie  M etallerm üdung b e i e in e m  b ih a r-  
m o n isc h e n  Spektrum  v o n  E rm ü d u n g s -  
s p a n n u n g e n ;  P o r eb sk i, T ., X X X V  — 
X X X V I ,  147.
T es ts  o f  F a tig u e  w ith C o n stan t a n d  P ro g re s­
siv e  L o a d  Com parison b e tw e e n  th e  S c a t­
te r in g s  o f  the  R esu lts ; R o s e t t i , U., 
X X X V  — X X X V I, 153.
E ffic ien t M ethods fo r E v a lu a tin g  D a ta  from  
F a tig u e  T es ts  (S hort c o n te n t);  W e ib u l l , 
W ., X X X V - X X X V I ,  161.
D er E in f lu ß  m eh rach sig e r u n d  ungleich­
m äß ig  v e r te il te r  S p a n n u n g szu stän d e  a u f  
die W erk sto ffe ig en sch aften ; G il l e m o t , L., 
X X X V  —X X X V I, 165.
G ru n d lag en  v o n  S täh len , in  d en en  die Spröd- 
b ru ch n e ig u n g  d u rch  K a ltv e rfo rm u n g  n u r  
w enig b e e in f lu ß t w ird ; G il l e m o t , L .— 
R ó n a y , M ., X X X V - X X X V I ,  185.
S ch lag -Z erre iß v ersu ch  an  g e k e rb ten  P ro b en ; 
Gil l e m o t , L. — Na d a sa n , S., X X X V -  
X X X V I, 197.
B e itrag  z u r  F rag e  der S p rö d b ru ch b ild u n g  an  
k o h len s to ffh a ltig en  B a u s tä h le n ; K er m es , 
J . ,  X X X V -  X X X V I, 211.
D er S p a n n u n g sz u s ta n d  in  g e k e rb ten  P roben  
u n d  seine B ed eu tu n g  fü r  d ie S prödbruch- 
te m p e ra tu r  von  B a u s täh le ; K o chend ö r­
f e r , A ., X X X V - X X X V I ,  219.
Ü ber d ie zerstö rungsfre ie  B estim m u n g  der 
S p rö d b ru ch n e ig u n g  m eta llisch er W erkstoffe 
im  M asch in en b au ; Szántó , I . ,  X X X V  — 
X X X V I, 237.
K la ss if ik a tio n  v o n  B a u s täh le n  u n d  B au ­
k o n s tru k tio n e n  m it R ü c k s ic h t a u f  Spröd- 
b ru c h g e fa h r; R ö h l , K ., X X X V - X X X V I ,  
289.
T im e R e d u c tio n  of th e  E n d u ra n c e  T ests 
an d  D ev elo p m en ts  in F a tig u e  T esting  
M achines; B író , B., X X X V - X X X V I ,  
339.
E inige E rg eb n isse  von  V ersu ch en  m it Z ahn­
rä d e rn  aus K u n s ts to ff; T e r p l á n , Z .— 
F a n c s a l i, J .  X X X V - X X X V I ,  415.
E rm ü d u n g sv ersu ch e  m it S ch rau b en v e rb in ­
d u n g en ; V örös, I . ,  X X X V - X X X V I ,  425.
D ünne O b e rfläch en sch ich ten  u n d  ih r  E in ­
flu ß  a u f  das W e rk s to ffv e rh a lten  gegen­
ü b e r  m ech an isch en  B ean sp ru ch u n g en ; 
W ie g a n d , H „  X X X V - X X X V I ,  445.
P ro b lem s o f S tress C o n cen tra tio n  in  A ircraft 
F a tig u e ; W il k in s , E . W . С., X X X V — 
X X X V I, 521.
E rm ü d u n g sfes tig k e it u n d  D im ension ierung  
v o n  gesch w eiß ten  M asch inenelem en ten  aus 
S tah l u n d  A lum in ium leg ierungen  ; N eu m a n n , 
A „ X X X V - X X X V I ,  631.
D e tec tio n  o f Inc lusions in  S teel P la te s  by  
th e  U ltra so n ic  M ethod  a n d  b y  th e  D eter­
m in a tio n  of C o n trac tio n  W o rk ; E g r i, I . — 
Sin a y , G .- S ze m e s , M., X X X V III , 297.
Creep of M e tals; F elth a m , P „  X X X IX , 243.
Ä nd eru n g  des W ärm eau sd eh n u n g sk o effi­
z ien ten  v o n  k a ltv e rfo rm te n  M etallen  im  
V erlaufe  des W eichglühens; P rohászka , 
J . ,  X X X IX , 349.
35.
X -ra y  In v e s tig a tio n  of Y ie ld -P h en o m en a  in 
S teels w ith  a N ew  M ethod of E v a lu a tio n ; 
S zántó , I. S., X X X IX , 367.
In v e s tig a tio n  of th e  In itia l P h ase  of C avi­
ta t io n  D am age; V a sv á ri, F ., X X X IX , 101.
O scillographic  S tu d y  of the  B reak in g  of 
L e a th e r  F ib res; T ó th , G., X L , 225.
F o rm a tio n  of Solid Solutions o f  A lkaline  
E a r th  M etal C arbonates . W in t e r , E .— 
B u d in c s e v it s , A .— F r ig y e s , В. É va ., 
X L , 127.
M easuring  Technics
D ie  E in s te llu n g  d u rch lau fen d e r B a lk en ­
b rü c k e n  a u f  G ru n d  von  S tü tz p u n k tre a k ­
tio n sm essu n g en ; D é n e s , О., X I ,  317.
C o n fe ren ce  on M easurem en t T echnics Con­
v en ed  b y  th e  H u n g a rian  A cad em y  of 
Sciences; X I, 479.
Ретиграф - рентгеновский гониометр, 
обеспечивающий прямую проекцию; Ву­
стер, В. A. (A R e tig rap h  - D ire c t P ro ­
je c t io n  X -ra y  G on iom eter; W o o ste r , W .
A. ), XX, 165.
Автоматический самопишущий микроден- 
сптометр; Вустер, В. Á. (A n  A u to m a ­
tic  R ecord ing  M icrodensitom eter; W o o ste r , 
W. A.), XII, 177.
D er P en tasp ieg e l als op tisch er M ikrom eter; 
B á r á n y , N ., X II I ,  439.
É tu d e  su r la fo rm ule  em pirique  de l’u n ité  
de  to le ran ce ; L e c h n e r , E ., X I I I ,  243.
N eues V erfah ren  zu r B estim m u n g  des M ol­
v e rh ä ltn isses  de r K ry o lith sch m elze ; N a g y , 
P .,  X I I I ,  187.
X -ra y  B ack -R eflec tio n  C am era fo r  M easure­
m e n t o f E la s tic  In te rn a l S tresses in  
T u n g sten - a n d  M olybdenum -W ires; Sas­
v á r i, К ., X II I ,  351.
D ie sp e k tra lan a ly tisc h e  B estim m ung  von  
K o h le n sto ff  in  S täh len ; T ö rö k , T .— 
Szik o r a , G., X II I ,  165.
A N o n -d estru c tiv e  M ethod fo r M easuring  
th e  D ep th s o f  M etallic Surface  L ay ers of 
M eta ls ; A l k é r , T . F . —Sch a lk , E ., X V , 3.
D as rheologische V erh a lten  w äß rig er B e n to ­
n itd isp e rsio n en ; B a rn a , J .  — Ma rsch a lk ó ,
B. , XV, 77.
M easu rem en t o f T e rre s tr ia l H e a t  F low  in  th e  
Coal M ining D is tr ic t  o f K om ló; B o ld izsá r , 
T ., X V , 219.
D ie  M essung u n d  B erechnung  der beim  
R o h rp ilg e rn  a u ftre te n d e n  K rä f te  u n d  des 
L eistu n g sb ed arfs ; G e l e j i , A .—Sc h e y , J . — 
F in k , K . —H a n to s , R. —K ö v e s , F ., X V , 
205.
M easu rem en ts  of R o to r H e a tin g  on  Scale 
M odels o f A ir-cooled T u rb in e g e n e ra to rs ;  
K e r é n y i , D., XV, 433.
D e te rm in a tio n  of th e  Y ield  P o in t  o f  Steels 
b y  M ag n e tiza tio n ; R é t i, P ., X V , 347.
A p p lica tio n  of M echanical W h ite  N oise  for 
M easurem en ts o f M icrophonism  in  E lec tro n  
T u b e s ; Va lkó , I. P ., XV, 229.
In v e s tig a tio n  of th e  V o lu m etric  L oss o f a 
C en trifu g al F a n ; B lahó , M. P r e s z l e r , 
L ., X V III , 255.
A N ew  M ethod of R ecord ing  V ib ra tio n s  in 
th e  F o u n d a tio n  of T u rb o g e n e ra to rs  and  
th e  S tru c tu re  of Pow er H o u ses ; Ma jo r , 
A ., X V III, 295.
U ltra p h o to m e te r  U sing M ag n e tica lly  M odul­
a te d  P h o to m u ltip lie r; S t r ik e r , G. O., 
X X , 83.
T h eo re tisch e  G rundlagen  d e r M odellgesetze 
u n d  U m rechnung  der M eßergebn isse  an 
Ü b e rd ru ck tu rb in en ; F á y , Cs., X X I , 403.
P ro b lem s of M easuring U n c e r ta in ty ,  A ccu­
ra cy  an d  S en sitiv ity ; U r a y , V ., X X II ,  311.
R a d io a c tiv e  Iso topes for M easu rin g  the  
Q u a n tity  of A lum inium  M elts ; B ozóky , 
L . - V ö drö s , D., X X V III , 133.
L ’effe t de la  tem p é ra tu re  d a n s  les m esures 
a u  BM Z; H aáz, I. В ., X X X , 463.
Измерение силы адхезии между поверх­
ностью стекла и стеклянным порошком; 
КОРАНИ, Г .—A 4, М. (M e asu rem e n t of 
th e  A dhesion Force b e tw een  G lass and 
G lass Pow der; K o r á n y i, G. — Ács, M.) 
X X X I , 139.
T h e  C h arac te riza tio n  of L a tt ic e  D is to rtio n  
S p e c tra  w ith  D eform ation  In d ic e s ;  Szántó ,
I .  , X X X II ,  65.
D ie p rak tisch e  B estim m ung  des R e s ta u s ­
ten itg eh a lte s  m it R ö n tg e n d iffra k to m e te r ;  
F u c h s , E . G., X X X III , 165.
D ispersionsm essung  an  V erzö g e ru n g sle itu n ­
gen ; Gá l , J .  —K is-T óth , S., X X X II I ,  87.
V erfo lgung  des A u s ten itis ie rv o rg an g es  m it­
te ls  D ila to m eters  bei u n leg ie rte n  S täh len ; 
V e r ő , J .  —K á ld or , M.; X X X I I I ,  431.
A M ethod  to  R eveal A u s te n itic  G ra in  Size 
in  H ard en ab le  Steels; K á l d o r , M .—V erő ,
J .  , X X X IV , 177.
E in e  M ethode zur B estim m u n g  d e r  A nzah l 
u n d  G röße d iskusförm iger T e ilch e n  der 
D ispersionsphase ; L ik e s , J .  — Ca d e k , J . — 
Maza nec , К ., X X X IV , 259.
R ecord ing  th e  L oad-S pectra  o f V ehicles; 
R u d n a i, G., X X X V - X X X V I ,  497.
Метод исследования пластичной волны;. 
БЕДА, Д . (A M ethod for In v e s t ig a t in g  th e  
P la s tic  W av e ; B é d a , Gy .) X X X V II I ,  161.
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M atrix -a lg eb ra isch e  B e h an d lu n g  v o n  M eß­
b rü c k e n  m it  zwei d irek t g eh e iz ten  H eiß­
le ite rn  (T h erm is to ren ); L it v a i, E ., 
X X X V III , 15.
D im en sio n slo se  K enn lin ien  v o n  T h erm i­
s to re n  (H e iß le ite rn ) u n d  ih re  A nw endung ; 
L it v a i , E „  X X X V III, 265.
E in e  n e u e , genauere  M ethode  zu r B estim ­
m u n g  z u r  B erechnung  d e r B ru c h a rb e it;
B o d r o g a i, J . ,  X X X IX , 411.
T he P a r t  P la y e d  b y  th e  C ap ac itiv e  Com po­
n e n t  in  th e  M easurem en t o f  A b so rp tio n  
C u rre n t;  V a jd a , Gy ., X L , 237.
M echanical E n g in eerin g
D ie B e g rü n d u n g  der G e triebeleh re  d u rc h  die 
M en g en leh re ; K a litz in , G. St ., X I, 441.
G ru p p e n th eo re tisc h e  E ig en sch aften  d e r Ge­
tr ie b e  u n d  A nw endung d e r M a trizen rech ­
n u n g  z u r  B erechnung  v o n  G e trieben ; 
K a l it z in , G. St ., X I, 449.
In flu en ce  o f  C o n tac t B a tio  on  In v o lu te  Spur 
G ears ; V id é k y , E ., X I, 99.
B e rec h n u n g  von  S ch ru m p fv erb in d u n g en  
zw ischen  ro tie ren d en  zy lin d risch en  M aschi­
n e n te ile n ; T hamm , I ., X I I I ,  299.
N ew  M e th o d s  of G ear In sp e c tio n : G e n k in , 
M. D ., X IV , 267.
E in  P ro b le m  der R egelung v o n  F a h rz eu g ­
d iese lm o to re n ; Sz ir t e s , T ., X IV , 233.
F o rces A c tin g  in  th e  B u ck e t o f  th e  E le v a to r ; 
Sző k e , В ., X V I, 163.
D y n a m isch e  U n te rsu ch u n g  v o n  eb en en  Ge­
tr ie b e n  a u f  G rund  g ra p h isch e r D a rs te l­
lu n g ; T e r p l á n , Z., X V I, 255.
O p tim u m  D im ensions o f G rooved  C ontrol 
D ru m s; Sző k e , В., X V II, 57.
D ie R o lle  d e r  k in em atisch en  K e t te n  bei der 
M ech an ik  v o n  G etrieben ; Sá l y i, I. j u n ., 
X X , 159.
S election  o f th e  D ifferen t fro m  th e  M u ltitu d e  
of th e  U n ifo rm ; Szőke, В ., X X , 3.
A u sfü h ru n g sfo rm en  u n d  E ig e n sc h a fte n  von 
S ch ru m p fv erb in d u n g en  zw ischen  u m la u ­
fe n d en  zy lind rischen  M asch inen teilen ; 
T h a m m , I . ,  X X , 23.
C a rd an o -G elen k w ellen k u p p lu n g en ; H e r in g , 
J . ,  X X I ,  309.
In v e s t ig a t io n  in to  th e  D e fo rm a tio n  o f Shafts 
a n d  th e  P ro b lem  of M in im izing  D efo rm a­
tio n ; L ip k a , I .,  X X I, 27.
B e itra g  z u r  zeitgem äßen  B e rech n u n g  der 
K e g e lrä d e r;  Sz e n ic z ei, L ., X X I , 207.
D y n a m ic s  o f  G ears w ith  F e a th e r  K eys; 
Sző k e , В ., X X I, 11.
F e s tig k e it d e r  T reib riem en leder bei d a u e rn ­
der B e a n sp ru c h u n g ; T ó th . G. — W a ig a n d , 
F ., X X I ,  197.
Die d y n a m isc h e  U n te rsu ch u n g  v o n  G e trie ­
b en  u n te r  B erü ck sich tig u n g  d e r R e ib u n g s­
k rä f te  u n d  d e r  R e ibungsm om ente : D r o b n i, 
J . ,  X X II ,  205.
Self-locking o f th e  Sliding Surface B earin g s;
Szőke, В., XXII, 329.
C om plem en t o f  G oniom etry  an d  P ro je c tiv e  
R e la tiv e n esse s  in  th e  In v o lu te  G eo m etry ; 
V id é k y , E ., X X II , 177.
Die D im en sio n ie ru n g  von I lg n e ra n tr ie b en ; 
Sz e g h e g y i, A ., X X IV , 45.
Should  G rin d in g  Rolls of D ifferen t D iam e­
te rs  b e  O p e ra te d  T ogether? ; Sző k e , В ., 
X X IV , 3.
Передаточные функции генерирования па­
ра барабанных пылевоугольных котлов; 
ВАМОШ, Т . (T ransfer F u n c tio n s  o f th e  
S team  P ro d u c tio n  of Pu lverized -coal D ru m - 
ty p e  B o ile rs ; V ámos, T .) X X V , 351.
U n te rsu c h u n g  des A rbeitsvorganges an  de r 
D ie se l-E in sp ritzp u m p e  vom  System  »G anz- 
Je n d ra s s ik « ; G ö si, S., X X V I. 273.
Линеаризация и автономность процессов 
регулирования нагрузки котлов; Ва- 
МОШ, Т . (L in e a r ity  and  A u to n o m y  of 
S team  B o ile r L o ad  R eg u la tio n ; V ám os, T .,)
X X V I, 365.
Die W ä rm ek ra ftm a sc h in e  hohen  W irk u n g s­
g rad es; K a lá sz , D., X X V II, 103.
G raph ica l A n a ly sis  o f T ran sien t P ressu re  a n d  
V e lo c ity  C hanges in  th e  F u e l In je c tio n  
S y s tem s o f D iesel E ngines; J u há sz , К . J .  
D e ., X X V II , 53.
N u m b er o f  D ispositions O b ta inab le  b y  M eans 
of S in g le-lev er con tro l: Sző k e , В ., X X V II, 
205.
Роль барабана котла в блоксхеме регули­
рования нагрузки и передаточные функ­
ции котла; ВАМОШ, Т. (The In flu en ce  of 
th e  B o ile r D ru m  on th e  F u n c tio n a l Schem e 
of L o ad  R eg u la tio n  and  th e  T ran sfe r  
F u n c tio n s  o f  th e  B oiler: Vám os, T .),
X X V II, 323.
V erzw eigung  d e r  E ingangsle itung  in  P la n e ­
te n g e tr ie b e n  m it D o p p e lan trieb : J u r e k , 
A ., X X I X , 441.
K o n ju g ie r te  Z ah n p ro filp aa re ; Sz e n ic z e i, L ., 
X X IX , 383.
G eom etrie  d e r W ölbung  v o n  L au ffläch en  
an  W älz la g errin g en ; L ip k a , I .,  X X X I , 359.
A n g en äh e rte  B e rech n u n g  der S ta r rh e it  g e ra ­
d e r K e g e lra d zä h n e ; R o h o n y i, V ., X X X I , 
25.
T h e  D e te rm in a tio n  of th e  O p tim u m  B earing  
D istan ce  w ith  R eg ard  to  B earing  S tiffness
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in  Case of S h afts  w ith  C o n stan t and 
V ariab le  Cross Sec tions R esp ectively ; 
H a r k á n y i, I., X X X II I ,  103.
D ie F o rm fak to ren  v o n  kre isfö rm ig  g ek rü m m ­
te n  S täb en  m it ha lb k re isfö rm ig en  K erb en ; 
H u szár , L —N a g y , S. S., X X X II I ,  13.
E in  K re isrin g p la tte n -P ro b lem  bei s teh en d en  
K le indam pfkesseln ; T ham m , I . ,  X X X IV , 17.
Ü b e r  die zerstö rungsfre ie  B estim m u n g  der 
S p rödbruchneigung  m eta llisch er W erksto ffe  
im  M asch inenbau ; Szá n tó , I., X X X V  — 
X X X V I, 237.
Основы теории надежности машин; Тр е - 
ЙЕР, В. Н. (T h eore tical F u n d a m e n ta ls  on 
th e  S afety  o f M achines; T r e j e r , V. N .), 
X X X V - X X X V I ,  301.
Влияние материала и технологических 
факторов на выносливость шатуна трак­
торного двигателя; Алексан дров , Б . И ,— 
КлИБАНСКИЙ, И. Б . (In fluence  of M ate­
ria l  an d  T echnological F a c to rs  on  th e  
D riv in g  R ods o f T ra c to r  M otors; A l e ­
x a n d r o v , В. I, — K l ib a n sk y , I. B .), 
X X X V - X X X V I ,  319.
D ie  D au er-P ittin g fe s tig k e it der Z ah n räd er 
u n d  W ege zu ih re r  E rh ö h u n g  (A uszug); 
N iem a n n , G., X X X V - X X X V I ,  353.
E in ig e  G esich tspunk te  ü b e r die B em essung 
v o n  M eßfedern u n d  M eß körpern  a u f  
w iederho lte  B e an sp ru ch u n g ; R á n k y , M., 
X X X V - X X X V I ,  401.
E in ig e  E rgebnisse v o n  V ersuchen  m it Z ah n ­
rä d e rn  aus K u n s ts to ff ;  T e r p l á n , Z .— 
F a n c sa li, J „  X X X V - X X X V I ,  415.
D ie  U n te rsu ch u n g  von  A uto b u ssen  m it 
B o d en rah m en  o d e r F ah rg este ll a u f  V er­
d reh u n g ; Mic h e l b e r g e r , P . X X X V -  
X X X V I, 471.
Q uasisym m etrische  D im ension ierung  asy m ­
m etrisch er (F ah rzeu g -) K o n s tru k tio n en ; 
M ic h e l b e r g e r , P „  X X X V - X X X V I ,  485.
R eco rd in g  th e  L o ad -S p ec tra  o f V ehicles; 
R u d n a i, G., X X X V - X X X V I ,  497.
B em essung  u n d  w irtsch aftlich e  G e sta ltu n g  
d e r F  ah rg este llra h m e n ; Sa m u ,B .,  X X X V — 
X X X V I, 507.
E rm ü d u n g sfes tig k e it u n d  D im ension ierung  
v o n  geschw eißten  M asch inenelem en ten  aus 
S tah l- u n d  A lu m in ium leg ierungen ; N e u ­
m a n n , A „ X X X V - X X X V I ,  631.
H erste llu n g  von  S tirn ra d g e trie b e n  m it e llip ­
tischem  W älzzy linder; L é v a i, L , X X X IX , 
95.
Ü b e r die G renzen de r E n d ü b erse tzu n g en  
d o p p e lt g ebundener G e triebe  bei schnell­
lau fen d en  W erkzeu g m asch in en ; R o h o n y i, 
W ., X X X IX , 67.
B e itrag  zu r B erechnung  v o n  G leitlagern  
m it Öl- oder F e tts c h m ie ru n g ; T e r plá n , 
Z . - L év a i, L , X X X IX , 329.
See also: Heat and Therm odynam ics, Power 
E ngineering and Textile  In d u s try .
M echanical Technology (P la s tic  Form ing,
Cold- and H ot-w orking o f M etals, W elding, 
C utting  etc., M achine T ools)
D ie B erechnung  der in  H a m m e rfu n d am e n te n  
a u ftre te n d e n  K rä fte  u n d  des d y n am ischen  
F a k to rs ;  Ge l e j i , A. — D é v é n y i , G ., X I. 
217.
D ie B erechnung  der K rä f te  u n d  des L eistungs­
b ed arfs  beim  K a ltp ilg e rn  v o n  R ohren ; 
Ge l e j i , A. X I, 461.
G eneral M ethod fo r th e  D e te rm in a tio n  of 
C u ttin g  Force and  R e q u ire d  Pow er, by  
Specific C utting  R e sis tan c e ; H o r n u n g , A., 
X II , 289.
D er A n trieb  von  M etallfo lien -W alzw erken  
d u rch  A sy n ch ro n m o to ren  m it K ask ad en ­
sch a ltu n g ; U ra y , V. — G e l e j i , A ., XIV , 
463.
D ie M essung u n d  B e rec h n u n g  der beim  
R o h rp ilgern  a u f tre te n d e n  K rä f te  u n d  des 
L eistungsbedarfs ; Ge l e j i , A .—S c h e y , J . — 
F in k , K . —H a ntos , R . — K ö v e s , F ., XV,. 
205.
D ie V erarb e itu n g  von  m e ta llisch em  T ita n ; 
Gill e m o t , L., X V , 155.
D er K ra f tb e d a rf  beim  Z iehen  y o n  S tah l­
ro h ren  m it S topfen; H a n t o s , R . — H e e r in - 
g e r , J . —Sc h ey , J . ,  X V , 127.
Некоторые вопросы исследования сило­
вых условий при прессовании сплошных 
круглых профилей из алюминия и его 
сплавов через одно и многоочковую мат­
рицу; КОЧИШ, И. (Som e P ro b lem s of the  
R esearch  on Forces A ris in g  d u rin g  the  
E x tru s io n  of A lu m in iu m  o r A lum in ium  
A lloy R ods th ro u g h  one  o r m ore  A pertures;.
Kocsis, I.), X V , 381.
Die E rscheinungen  bei d e r  W arm v erfo rm u n g  
des A lum in ium s; Sc h e y , J . ,  X V I, 131.
D ie B erechnung  des L e is tu n g sb e d a rfs  der 
B lech ro llen rich tm asch in en ; G e l e j i , A .— 
D é v é n y i, G., X V II, 361.
O p tim u m  D im ensions o f  G rooved  Control 
D ru m s; Szőke, В ., X V II , 57.
D ie B erechnung  des m it t le re n  V erfo rm ungs­
w id erstandes bzw. des W alzd ru ck es  beim  
W arm - u n d  K a ltw alzen  v o n  q u a d ra tisch e n  
Stangen- u n d  b lech fö rm ig en  K ö rp e rn ; 
Ge l e j i , А., X V III, 77.
E ine  neue W alztheorie ; G e l e j i , А ., X IX , 199.
B estim m ung  der Sch lagenerg ie  v o n  Feder­
h äm m ern ; KÁLDOR, M., X X , 119.
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T h e o r e t ic a l  In v estig a tio n s  in to  th e  P ro d u c ­
t io n  o f  G ears by  H o t R o llin g ; V ö rö s , I., 
X X I ,  47.
B e tr ie b sv e rs u c h e  ü b er den  K r a f tb e d a r f  beim  
E rh a r d ts c h e n  R o h rsto ß  v e r fa h re n :  G e l e j i , 
A . — K is s ,  E . —D é v é n y i, Gy ., X X I I ,  395.
D ie  B e re c h n u n g  der Z u g fes tig k e it v o n  p a te n ­
t i e r t e n  u n d  kaltgezogenen  S ta h ld rä h te n ;  
M a n k h e r , L., X X II, 265.
G ru n d la g e n  der K a lib rieru n g  v o n  F o rm s ta h l;  
W u s a t o w s k i, Z., X X II , 361.
V e rsu c h e  ü b e r  den K ra f t-  u n d  L e is tu n g s­
b e d a r f  b e im  W arm w alzen  v o n  G rob b lech en  
a u f  e in em  L au tseh en  T rio w alzw erk ; 
G e l e j i , A. —K is s , E . —D é v é n y i , G., 
X X IV . 157.
W a lz d re h m o m e n t und  W alz le is tu n g ; G e l e j i , 
A ., X X IV , 447.
D ie  D im en sio n ie ru n g  v o n  I lg n e ra n tr ie b e n ; 
S z e g h e g y i , A., X X IV , 45.
O n  E f fe c t  o f C u tting  Speed on  C hip  D efor­
m a t io n  o f A lim inium -A lloys; K a r d o s , A.. 
X X V I , 423.
Изготовление улучшенных легированных 
алюминиевых проволок, служащих про­
водниками; Балаж , Ф.—Киш , Т. 
(P ro d u c t io n  of H e a t- tre a te d  A llo y ed  A lu­
m in iu m  W ires for C o n d u c to rs ; B alázs, 
F .  — K is s , T.), X X V III, 121.
S p e c ia l  F e a tu re s  of th e  L o a d a b ili tv  o f  L a th es ; 
Sz ő k e , В ., X X IX , 57.
O n e  W a y  to  Cut down P ow er R e q u ire m e n t 
fo r  F lo u r  M illing; Sző k e , В ., X X X I ,  13.
T h e  E co n o m ics  of M achine T ool E ffic ien cy ; 
S z ő k e , В ., X X X I, 103.
W a rm sta u c h v e rsu c h e  m it K u p fe r  b e i k leinen  
F o rm ä n d e ru n g sg e sc h w in d ig k e ite n ; B el la , 
E .,  X X X I I ,  221.
E r m i t t lu n g  der W alz- u n d  S tra n g e n k rä f te  
b e i d e n  S tiefe l-S top fenw alzw erken ; G e l e j i , 
A ., X X X I I I ,  437.
T h e  D y n a m ic s  of R oller M ills; Sz ő k e , В., 
X X X I I I ,  65.
D ie  V e rfo rm b a rk e it  von Al 99,5 u n d  Cu-E- 
R o h re n  u n d  die V erän d eru n g  ih re r  m ech a­
n is c h e n  E igenschaften  b e im  H ohlzug: 
D é v é n y i , Gy . - M e c s e k i, I . ,  X X X IV , 351.
B e re c h n u n g  des K ra ftb ed a rfs  b e im  P ressen  
im  G esen k ; Ge l e j i , A., X X X IV , 185.
R e la t io n  o f C utting  T e m p e ra tu re  to  Tool 
L ife  in  T urn ing  of A lu m in iu m  A lloys; 
K a r d o s , A ., X X X IV , 71.
T h e o r ie  d e r  A bleitung von P o ly g o n p ro filen ; 
L ip k a , I . ,  X X X IV , 319.
Влияние термической обработки и мас­
штабного фактора на прочность болтов; 
Ал е к с а н дро в , Б. И.-Сам ой лен ко , В.И. 
(T h e  In f lu e n c e  of H o t-w o rk in g  a n d  D im en­
sional F a c to rs  on  th e  S tren g th  o f B o lts ; 
Al e x a n d r o v , B . I . - S a m o ilen k o , V. I.,) 
X X X V - X X X V I ,  331.
A M eth o d  fo r  C alcu la tin g  th e  C on tour o f a 
C ircu la r F o rm  T ool by  th e  Law' o f  S ecan ts; 
Sző k e , В ., X X X V III , 229.
Ü b e r d ie G ren zen  de r E n d ü b erse tzu n g en  
d o p p e lt g e b u n d en e r G etriebe bei schnell­
lau fe n d en  W erk zeu g m asch in en : R o h o n y i, 
W ., X X X I X ,  67.
M echan ics o f Solids
a) Sta tics , Strength  o f  M ateria ls , E lastic ity  
and P la s tic ity  Theories
V oilem en t des p laq u es  m inces en  cas d ’une 
c o u rb u re  in it ia le ;  Csell á r , Ö. —É l iá s , E .,
X I, 289.
Sur l ’e s tim a tio n  de  la rig id ité  de to rsio n  des 
p rism es m u ltice llu la ire s  à p a ro is m inces; 
B a rta , J . ,  X X II ,  333.
Sur la  ré so lu tio n  n u m ériq u e  du  prob lèm e de 
la to rs io n  des p rism es m ultice llu laires à 
p a ro is m in ces; B l a is e , P ., X II , 327.
Die K n ic k u n g  geradachsiger S täb e  bei 
B e h an d lu n g  m it  der M ethode d e r e lasti­
schen P u n k te ;  Cso n k a , P ., X II , 275.
L a to rs io n  des p rism es m ultice llu laires en 
tre illis ; Cs o n k a , P ., X II , 339.
Die K n ic k u n g  im  L ich te  der M ethode der 
e la s tisch en  P u n k te ;  Sc h w e r in e r , A.,
X II, 245.
Die G ren zlin ien  zw ischen e lastischer u n d  
p la s tisc h e r B eu lu n g  der au f B iegung u n d  
S chub  b e a n s p ru c h te n  S tegbleche: K o r á n y i, 
L , X I I I ,  61.
M a th em atica l In v e s tig a tio n  of th e  S ta b ility  
a g a in s t L a te ra l  B uck ling  of a  B eam  w hich 
is F re e ly  S u sp en d e d  a t  B o th  E n d s; L ovass- 
Na g y , V ., X I I I ,  281.
In e q u a lity  R e la t io n  be tw een  T o rsional and  
F le x u ra l R ig id i ty ;  B a rta , J . ,  X IV , 477.
L im it D esig n  o f C om pressed  B ars; B ö l c s k e i, 
E ., X IV , 377.
C a lcu la tio n  o f P re stre sse s  in  S trip -w o u n d  
H ig h -p ressu re  V essels; Csonka , P ., X IV , 
127.
Die W irk u n g  des Schw indens u n d  K riechens 
des B e to n s  a u f  eingerissene S tah lb e to n - 
trä g e r ;  K o l l á r , L ., X IV , 293.
К замечаниям И. Шаи к статье X. Кремера: 
Ошибки и противоречия теории пластич­
ной деформации; Кремер, X. (R ep ly  to  
P rof. J .  S á ly i’s C om m ents on  P rof. H. 
C raem er’s P a p e r  “ Fallacies a n d  P a ra d o x a  
in  th e  P la s t ic i ty  T heory” ; Cr a e m e r ,
H.). XIV, 251.
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P ro b le m e  der G renzlasttheo rie  de r o rth o - 
tro p e n  P la tte n ;  O lszak , W ., X IV , 3.
S tre s s  A nalysis o f S trip -w ound  H ig h -p ressu re  
V essels b y  th e  T heory  of A n iso tro p ic  
E la s tic  B odies; R e u s s , E „  X IV , 113.
t ) b e r  d ie B erechnung  der zulässigen  D ru c k ­
k r a f t  des elastischen S tab es; B a r ta . J . ,
X V , 443.
L im it  L o ad  C apacity  o f th e  C om pression  
B a r ;  B ö lc sk e i, Б ., X V , 19.
T h e  P la s tic  C alculation  of M om ents on 
C o n tin u o u s R einforced C oncrete B eam s; 
P e l ik á n , J . ,  XV, 373.
E x a m e n  de la stab ilité  des p o rtiq u e s  en  cas 
de  b a rre s  à  m om ent d ’in e rtie  v a ria b le ; 
S zm o d its , К ., XV, 421.
C ircu la r  P la te  U niform ly L oaded  on  a 
D ia m e te r ; B arta , J . ,  X V I, 399.
Q u e lq u es form ules p ra tiq u es  p o u r  le calcu l 
s ta tiq u e  des pou tres L anger; B a r ta , J . ,
X V I, 407.
S tre s s  A nalysis o f Block S teps w ith  G rooved 
J o in ts ;  Cso n k a , P., X V I, 195.
A p p lic a tio n  of th e  M atrix  T h eo ry  to  th e  
C alcu la tio n  of C ontinuous B eam s; S zabó , 
J . ,  X V I, 175.
S u r  les suppositions fo n d am en ta les  de  la 
th é o rie  de S a in t-V en an t: B arta , J . ,  X V II, 
165.
Ü b e r  die S ta b ili tä t  des G leichgew ichtes 
e ines g ed rü ck ten  S tabes von v e rä n d e rli­
ch em  Q u ersch n itt; B a rta , J . ,  X V III, 305.
E in e  M odifikation  des V ianelloschen I t e r a ­
tio n sv erfah ren s ; B arta , J . ,  X V II, 341.
T h e  L im it L oad-C arry ing  C ap ac ity  o f Com ­
p re ss io n  B ars M ade of P e rfec tly  P la s tic  
M a te ria ls ; B ö lc sk e i, E ., X V II, 3.
G é n é ra lis a tio n  de la  théorie  de la  to rs io n  de 
S a in t-V é n a n t;  Cson k a , P ., X V II, 171.
M o d ifik a tio n  des B arta sch en  I te ra tio n sv e r­
f a h re n s  zur B estim m ung  der K n ic k k ra f t  
g e ra d e r  D ru ck stäb e ; Cso n k a , P ., X V II, 
349.
C o n tr ib u tio n  to  th e  E la s tic  T h eo ry  o f Iso ­
tro p ic  B odies; Csonka , P ., X V II, 355.
T h e o ry  o f H igh ly  Econom ical R ein fo rced  
C oncrete  B eam s; P e l ik á n , J . ,  X V II, 39.
O n  th e  N o n -lin ea r E la s tic ity  L aw ; B a rta , 
J . ,  X V III , 55.
O n  th e  M in im um  W eight o f C erta in  R e d u n ­
d a n t  S tru c tu re s ;  B a rta , J . ,  X V III , 67.
D ie  E rm ittlu n g  des K ern s e iner b e lieb ten  
V iereck fläch e ; B arta , J . ,  X V III, 393.
M é th o d e  de calcul n u m ériq u e  des c o n tra in te s  
cau sées p a r  la to rsion : Cso n k a , P ., X V III , 
399.
B erechnung  von  in  G este in  g e b e tte te n  D ru c k ­
ro h ren  und  B e h ä lte rn ; K o v á csh á zy , F., 
X V III. 263.
A pp lica tion  de la fo rm ule  de G reen  à  l’ex am en  
n u m ériques des p laq u es é la s tiq u es ; Szmo­
d it s , К ., X V III. 293.
P u re  B ending o f L a ttic e  T ru sses w ith  P a ra l­
lel Chords; Cso n k a , P ., X IX , 155.
S u b s titu tio n  M ethod fo r th e  A p p ro x im a te  
A nalysis o f S ta b ili ty  P ro b lem s o f P la n e ­
f ra m e d  T russes w ith  R ig id  J o in ts ;  Cso n k a , 
P ., X IX , 405.
D as S pannungsfe ld  im  S tre ifen  e ines zug­
b ean sp ru ch ten  T -förm igen  F la ch s ta b es ;
H uszár , L , X IX , 333.
A P rac tica l So lu tion  fo r S tiffen ed  S uspension  
B ridges o f v a riab le  In e r t ia  M o m en t and  
i ts  A pp lica tion  to  In flu en ce-lin e  A n a lysis; 
Szid a ro v szk y , J .  X IX , 249.
S tiffness C harac te ris tic s  o f R ig id  W arren  
G irders; Cso n k a , P ., X X , 103.
S tiffness C h arac teristics o f V ierendeel G irders 
w ith  Para lle l C hords; Cso n k a , P ., X X , 251.
M em brane S tru c tu re s  w ith  F re e  E dges; 
P e l ik á n , J . ,  X X , 275.
A n A pp ro x im ativ e  M ethod  fo r th e  A nalysis 
o f D isks by  D ecom position  in to  S trip s; 
Cr a em er . H ., X X I, 3.
In v e s tig a tio n  in to  th e  D e fo rm a tio n  o f S hafts 
an d  th e  P rob lem  of M inim izing D efo rm a­
tio n : L ip k a , L , X X I, 27.
B ending  Forces in  B lock S teps o f S u p p o rte d  
S ta irs , if  each  S tep  B eing L o ad ed  in  the  
sam e W ay ; Cso n k a , P ., X X II ,  217.
Ü b er das K rä ftesp ie l der H ä n g e s tä b e  von 
B ogenbrücken ; É l iá s , E ., X X II ,  349.
I te ra tiv e  M ethod fo r th e  C a lcu la tio n  of 
M om ents on H igh ly  E co n o m ica l R e in fo r­
ced C oncrete B eam s; V is y , Z., X X II ,  13.
G enera liza tion  o f M acu lay ’s M e th o d : Cso n k a , 
P ., X X IV , 109.
T orsion  of a  S q u are -sh ap ed  T u b e  C lasped 
in  a t  B o th  E n d s; Cso n k a , P ., X X IV , 379.
Ü b e r eine neue M in im um aufgabe  d e r  tech ­
n ischen  F estig k eits leh re ; P e r e d y , J . ,  X X IV , 
329.
B end ing  Forces in  B lo ck -s tep s o f S u p p o rted  
S ta irs . L oaded  a long  a  Single S ta ir-g ro o v e ; 
Cson k a , P., X X V , 321.
A p p ro x im ate  D e te rm in a tio n  o f th e  S econd­
a ry  S tresses C aused in  B rid g e  Cross 
G irders by  th e  M ain T russ C hord  E lo n g a ­
tions; Szid a ro v szk y , J . ,  X X V , 335.
V ie rm o m en ten g lc ich u n g  zu r s ta tis c h e n  Be­
rech n u n g  e ind im ensionaler e b en e r T räg e r;
B arta , J . ,  X X V I, 79.
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G eo m etrica l V erification  o f  J .  Pelikán ’s 
T h esis  on  E v o lu tio n ; Cs o n k a , P ., X X V I, 
399.
C o n stru c tio n a l M ethod to  D e te rm in e  the  
C oeffic ients F iguring  in  th e  S tress-fo rm ula  
fo r  E cc en tric  L oading ; Cs o n k a , P ., X X V I, 
419.
V o rg e sp a n n te  B e to n b a lk en  o h n e  n a ch träg ­
lic h e n  V erbund ; H a v iá r , G y ., X X V I, 115.
C om p ariso n  of V arious S o lu tio n s  fo r Beam s 
on  E la s tic  F o u n d a tio n ; H e t é n y i , M., 
X X V I, 21.
D ie G ren zspannung  der L än g sb ew e h ru n g  von 
S ta h lb e to n b a lk en ; H r u b a n , К ., X X V I, 29.
A n a ly se  der G ren zsp an n u n g  bei St. 37; 
K o r á n y i, L , X X V I, 135.
Ü b e r  d ie B erechnung v o n  B o g e n trä g e rn  aus 
id ea lp lastisch em  M ate ria l; M e n y h á r d , I ., 
X X V I, 153.
T o rs io n  v o n  geradachsigen  S tä b e n ;  P alotás, 
L „  X X V I, 161.
D ie K n ick u n g  des B ogens; S c h w e r in e r , A., 
X X V I, 175.
Ü b e r d a s  ebene P ro b lem  n ich th o m o g en er 
e la s tisc h e r K örper; T e o d o r e s c u , P. P .— 
P r e d e l e a n u , M „ X X V II, 349.
C a lcu la tio n  of th e  L o ad -b e a rin g  C apacity  
o f  C oncrete and R e in fo rc ed  Concrete 
W alls L oaded  in th e ir  O w n P la n e : K alisz- 
k y , S., X X V III, 441.
Метод X. Кросс-а и алгоритм способа по­
следовательных приближений; Климов, 
Б . (T h e  M ethod of H . C ross an d  th e  
A lg o rith m  of Successive A p p ro x im a tio n ; 
K l im o v , В.), XXVIII, 3.
Ü b e r die S ta b ilitä t des G leichgew ichtes 
g e d rü c k te r  S täbe m it  v e rän d erlich em  
Q u e rsc h n itt ;  Szabó , J .  — B é r e s , В., 
X X V III , 73.
U n te rsu c h u n g  der K rä f te v e rh ä ltn is se  an  einem  
s ta tis c h  dreifach  u n b e s t im m te n  R ahm en, 
d e r e ine  geschlossene eb en e  K u rv e  b ildet, 
im  F a lle  einer in die E b e n e  des R ahm ens 
fa llen d e n  B elastung; Sá l y i , В ., X X IX , 473.
D e te rm in a tio n  of L im its  in  So lu tions of 
P la te  P rob lem s; Szm o d its , К .,  X X IX , 245.
D as B ecksche S ta b ili tä tsp ro b le m  u n d  ve r­
w a n d te  P rob lem e; B a r t a , J . ,  X X X I , 241.
T h e  E x te n s io n  of th e  A p p lica tio n -ra n g e  of 
M a c u la y ’s M ethod; Cs o n k a , P ., X X X I, 3.
W irtsc h a ftlic h e  s ta tisch  u n b e s t im m te  K on­
s t ru k tio n e n ;  P e r e d y , J . ,  X X X I ,  285.
D ie B ean sp ru ch u n g  von  S tä b e n  m it v e rän d e r­
lich em  Q u ersch n itt a u f  B ieg u n g  bei gleich­
ze itig em  D ruck; Szid  ARO v s z k y , J . ,  X X X I, 
125.
É ta t  é la s tiq u e  des réc ip ien ts  cy lind riques à  
couches m u ltip le s  e m b a ttu e s  à c h au d ; 
V a l e n t a , J . ,  X X X I, 227.
S c h ra n k en  fü r  die K n ic k la s t des e inseitig  
e in g e sp a n n te n  d ü n n e n  S tabes von  v e r­
än d e rlic h e m  Q u e rsc h n itt;  B a rta , J . ,
X X X II ,  321.
B u ck lin g  o f  B ars  E la s tica lly  B u ilt-in  along 
th e ir  E n ti re  L en g th ; Cson k a , P ., X X X II , 
423.
Расчет прямоугольных шайб; Шан дор , И ,-  
Са б О, Я . (A nalysis o f D eep B eam s; 
Sá n d o r , I . —Szabó , J .) ,  X X X II , 185. 
C a lcu la tio n  o f A u to -p o r ta n t R a ilw ay  C ar­
riag e  F ra m e s ; Cso n k a , P ., X X X III ,  143. 
B e rech n u n g  der S ch u b sich erh e it von  S p a n n ­
b e to n b a lk e n ; Go sch y , S. —B alázs, Gy .,
X X X I I I ,  275.
T he D e te rm in a tio n  of th e  O p tim u m  B earing  
D is ta n ce  w ith  R eg ard  to  B earing  S tiffness 
in  Case o f S h afts  w ith  C o n stan t a n d  
V a riab le  Cross Sections R esp ectiv e ly ; 
H a r k á n y i, L , X X X III ,  103.
D ie F o rm fa k to re n  von  k re isfö rm iggekrüm m ­
te n  S tä b e n  m it ha lbk re isfö rm igen  K erb en ; 
H u sz á r , I ,  —N a g y , S. S., X X X III , 13. 
S eco n d ary  E ffec ts  on  F ram e-lin te l D ue to  
N o rm a l C olum n-forces; Szid a rov szk y , J . ,
X X X I I I ,  3.
Ü b e r d ie g ru n d leg en d en  Theologischen E ig en ­
sc h a fte n  d e r F e s tk ö rp e r; B ö lcsk ei, Б . ,
X X X IV , 369.
A n alysis o f th e  W ind  L oad  E ffec t on R igid  
J o in te d  M u lti-S to ried  B uild ing  F ram es; 
Cs o n k a , P ., X X X IV , 135.
G re n zz u s ta n d  der a u f  B iegung u n d  a u f  
g le ich ze itig en  Schub  b ean sp ru ch ten  S ta h l­
b e to n q u e rsc h n itte ;  Gosch y , B. —B alázs, 
Gy ., X X X IV , 55.
E in  K re is r in g p la tte n -P ro b lem  bei s teh en d en  
K le in d am p fk esse ln ; T hamm , I .,  X X X IV , 17.
S p an n u n g sfe ld e r als G rundlage des festig- 
k e itsg e re c h te n  K o n s tru ie ren s; K lo th , 
W ., X X X V - X X X V I ,  257.
T h eo re tisch e  U n te rsu ch u n g  der in n eren  
S p an n u n g sk o n z e n tra tio n e n ; R eu ss , S., 
X X X V - X X X V I ,  277.
Влияние термической обработки и мас­
штабного фактора на прочность болтов; 
Ал е с а н д ро в .Б .И .-С амойленко, В.И. 
(T he  In flu en ce  of H o t-w ork ing  and  D im en­
s io n a l F a c to rs  on th e  S tre n g th  of B o lts ; 
(A l e x a n d r o v , В. I .—Sa m o ile n k o , V. I.) 
X X X V - X X X V I ,  331.
Som e N o te s  on  D im ensioning of S hafts w ith  
K ey h o les ; K a r sa i, L , X X X V - X X X V I ,  
347.
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D ie s ta tisch e  U n te rsu ch u n g  von  d ü n n ­
w and igen  R o h rle itu n g en  u n d  Z y lin d erb eh ä l­
te rn ;  P a nc , V., X X X V —X X X V I, 355.
E in ig e  G esich tspunk te  ü b e r  d ie B em essung 
v o n  M eßfedern u n d  M eßkörpern  au f 
w ied erh o lte  B ean sp ru ch u n g ; RÁNKY, M.,
X X X V - X X X V I ,  401.
D ie  U n te rsu ch u n g  v o n  A u to b u ssen  m it 
B o d en rah m en  oder F ah rg este ll au f V er­
d re h u n g ; MlCHELBERGEB, P ., X X X V -  
X X X V I, 471.
Q u asisym m etrische  D im ension ierung  asy m ­
m etrisch er (F ahrzeug-) K o n s tru k tio n en ; 
M ic h e l b e r g e r , P ., X X X V - X X X V I ,  485.
B em essung  u n d  w irtsch aftlich e  G esta ltu n g  
d e r F ah rg este llrah m en ; Sa m u , В., X X X V  — 
X X X V I, 507.
D ie S ta b ilitä tsu n te rsu ch u n g  g e d rü ck te r  d ü n n ­
w an d ig er S täb e ; Csell á r , ö .  — H alász, О., 
X X X V - X X X V I ,  545.
S ta h lro h rk o n s tru k tio n en ; D u n d ro v á , V., 
X X X V - X X X V I ,  555.
E rfah ru n g e n  m it dem  a u f  dem  G ren zzustand  
b e ru h en d e n  B em essungsverfah ren ; K orá­
n y i , I .,  X X X V - X X X V I ,  575.
S o m e N o tes on th e  So lu tion  of Skew  O rth o ­
tro p ic  P la te s ; K o v a rik , V ., X X X V  — 
X X X V I, 585.
E rm ü d u n g sfes tig k e it u n d  D im ension ierung  
v o n  geschw eiß ten  M aschinenelem enten  aus 
S ta h l u n d  A lum in ium leg ierungen ; N e u ­
m a n n , A., X X X V - X X X V I ,  631.
Ü b e r  die T heorie d u rch lau fen d en  T räg ers bei 
belieb igem  V erform ungsgesetz ; Y l in e n , 
A „  X X X V - X X X V I ,  655.
Som e Solu tions in  Closed F o rm  of P rob lem s 
on  T orsion ; Cso n k a , P ., X X X V III , 221.
Деформация контура кругового выреза в 
упругой плоскости от действия радиаль­
ной нагрузки; Рожа, Л.—Ковач, Г. 
(D e fo rm a tio n  of C ircular O pening O utline  
in  E la s tic  P lane  b y  R ad ia l L o ad ; R ózsa, 
L . - K ovács, G.), X X X V III , 399.
B e rech n u n g  der B ru c h a rb e it aus dem T orsions- 
v e rsu ch  am  zy lind rischen  P ro b e sta b ; 
R e u s s , E ., X X X IX , 259.
E x a m in a tio n  of A ccuracy  o f th e  E ngesser- 
V ianello  M ethod an d  th e  R ay le ig h  Q uo­
t ie n t ;  Szid a rov szk y , J . ,  X L , 25.
See also: Bridge C onstruction and Shell
Structures.
b ) D ynam ics ( K inetics)  and K inem atics
D ie B erech n u n g  der in  H am m erfu n d am en ten  
a u f tre te n d e n  K rä fte  u n d  des d y n am ischen  
F a k to rs ;  Ge l e j i , A. —D é v é n y i, G., X I, 
217.
D ie  B egrü n d u n g  der G etriebelehre  du rch  
d ie M engenlehre; K a l it z in , G. St ., X I, 441.
G ru p p en th eo re tisch e  E ig e n sc h afte n  de r Ge­
tr ie b e  u n d  A nw endung d e r  M atrizen ­
re ch n u n g  zur B erechnung  v o n  G etrieb en ; 
K a l it z in , G. St ., X I, 449.
Посадка самолета как процесс удара; Эри , 
X . (The L anding  of A irc ra f t as Shock; 
ŐRY, H .), X IV , 195.
L o n g itu d in a l S tab ility  o f A irc ra f t  in  R u n n in g  
on  th e  Two M ain W heels; RÁcz, E ., 
X IV , 351.
D y n am isch e  U n te rsu ch u n g  v o n  eb en en  Ge­
tr ie b e n  au f G rund g ra p h isch e r D a rs te l­
lu n g ; T e r plá n , Z., X V I, 255.
E rm ittlu n g  der E ig en schw ingungszah len  bei 
T orsionsschw ingung  m it ä u ß e re r  D äm p ­
fu n g ; B alogh , A., X IX , 105.
N ew  M ethod for th e  C a lcu la tio n  o f the  
N a tu ra l  Frequencies o f T o rs io n a l V ib ra ­
tio n ; B alogh , A., X IX , 311.
B estim m u n g  der Schlagenergie v o n  F e d e r­
h ä m m e rn ; K á ld or , M., X X , 119.
D ie R olle  der k in em atisch en  K e tte n  bei der 
M echan ik  von G e trieben ; Sá l y i , I. j u n .,
X X , 159.
D y n am isch e  A nalyse des W eb ev o rg an g es; 
ZlLAHY, M., X X , 63.
G rap h ica l K inem atics A n a ly sis  M ethods. 
A p p lica tio n  of R o ta te d  V e c to rs ; B úzás, 
L „  X X L  87.
D y n am ics of Gears w ith  F e a th e r  K eys; 
Sző k e , В., X X I, 11.
F e s tig k e it  der T re ib rim en leder be i d a u ern d e r 
B ean sp ru ch u n g ; T óth , G. — W a ig a n d , F.,
X X I , 197.
D ie dynam ische  U n te rsu ch u n g  v o n  G etrie ­
b en  u n te r  B erücksich tigung  d e r  R e ib u n g s­
k rä f te  u n d  der R e ib u n g sm o m en te ; D r o b n i, 
J . ,  X X II , 205.
T h e  P o ssib ility  of K in e tic  V ib ra tio n  in  A n ti­
fr ic tio n  B earings; Sző k e , В ., X X V , 3.
Ü b e r  eine mögliche A b le itu n g  d e r F a lk sch en  
T ran sfo rm a tio n ; B o sznay , Á ., X X X I, 203.
Ü b e r  d ie A nw endung der F a lk sc h en  T ran s­
fo rm a tio n  au f B iegeschw ingungen  au s­
fü h ren d e  Schw ingungssystem e; B o sznay , 
Á „  X X X I, 217.
N a tu ra l  V ib ra tion  of a  B a r  u n d e r  A xial 
F o rce , T ak ing  th e  E ffec t o f  Sheer in 
C onsideration ; Szid a ro v szk y , J .  Z ., X X X I, 
261.
E in ig es  ü b e r die E ig en sch aften  d e r c h a ra k ­
te ris tisc h en  G leichung bei T o rsionsschw in­
g u n g en ; B alogh , Á., X X X II ,  429.
E igenschw ingungen  de r S ch räg se ilb rü ck en ; 
G o sch y , В ., X X X II, 119.
T h e  D ynam ics of R oller M ills; Sző k e , В., 
X X X II I ,  65.
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Кинетика деформации и разрушения; 
ФРИДМАН, я. Б . (K in e tic s  a n d  D im en­
sio n in g  o f D efo rm atio n  a n d  F ra c tu re ; 
F r id m a n , J .  B .), X X X V - X X X V I ,  83.
Влияние материала и технологических 
факторов на выносливость шатуна трак­
торного двигателя; А л е к с а н д р о в , Б .И .-  
КЛИБАНСКИЙ, И. Б . (In flu en ce  o f  M ate­
r ia l a n d  T echnological F a c to rs  on  th e  D riv ­
in g  R o d s  of T rac to r M otors; A l e x a n d r o v , 
В . I. — K l ib a n s z k ij , I. B .), X X X V -  
X X X V I, 319.
D ie D a u e r-P ittin g fe s tig k e it d e r  Z ah n rä d e r  
u n d  W ege zu  ih rer E rh ö h u n g  (A uszug); 
N ie m a n n , G „ X X X V - X X X V I ,  353.
К вопросу о нелинейной динамической чи- 
сточивости оболочек; К о з а р о в , М. М.
(O n  th e  p ro b lem  of th e  N o n -lin ea r D y n a m ­
ic S ta b il i ty  o f Shell S tru c tu re s :  K ozarov , 
M. M .), X X X V - X X X V I ,  611.
Метод исследования пластичной волны; 
БЕ Д А , Д . (A  M ethod fo r In v e s tig a tin g  the 
P la s tic  W av e ; B éd a , Gy .), X X X V II I ,  161.
N a tu ra l  V ib ra tio n  of a  B a r  u n d e r  A xial 
F o rce , T ak in g  in to  C o n sid e ra tio n  the  
E ffec t o f Shearing  F o rce  a n d  R o ta to ry  
I n e r t ia ;  Szid a ro v szk y , J . ,  X X X I X ,  29.
E in ige  spezielle  F orm en  d e r c h a ra k te r is t i ­
sch en  G leichung  bei T o rsionsschw ingungen ; 
B a l o g h , A ., X L , 105.
T h eo rem s on  th e  O scillations o f S y s tem  w ith  
F in i te  D egrees of F reed o m ; B a r ta , J .,  
X L , 441.
M echan ics o f Fluids (A ero- an d  H ydro- 
M echanics and D y n am ics)
D e te rm in a tio n  of th e  E je c to r-L o ss  Coeffi­
c ie n t; L it v a i, E ., X I, 415.
E in flu ß  d e r S trö m u n g sg esch w in d ig k e it der 
F lü ss ig k e it a u f  die D iffusion  in n e rh a lb  des 
R ü b e n k ö rp e rs ;  T e g ze , M. — F ra u  T e g ze , 
M ., X I ,  405.
On R a m  J e t  P ropu lsion ; Fonó, A., X II ,  383.
T h eo ry  o f T h ro u g h p u t in  E x tra c t io n  Spray  
T o w ers ; H a rm a th y , T ., X I I ,  209.
L a  ré s is ta n c e  h y d ro d y n am iq u e  d ’u n e  colonne 
de m a tiè re  déform able; Op l a t k a , G .— 
Tegze, M., XII, 85.
D ifferenzia lg le ichungen  der v o n  K o n d en sa tio n  
b e g le ite te n  V erd ich tu n g ss trö m u n g ; K a l it - 
zin, G. S t ., X III , 53.
D as Theologische V erh a lten  w ässe rig e r B en­
to n itd isp e rs io n e n ; B a r n a , J .  — Ma r- 
s c h a lk ó , В ., X V , 77.
D e te rm in a tio n  of H igher O rder P a r t ia l  D eriv­
a tiv e s  o f  th e  V elocity  F u n c tio n  from  
K n o w n  V alues along a S tre am -lin e ; B lahó , 
М, — F a ra g ó , T ., X V I, 363.
In v e s tig a tio n  on  th e  V elocity  F ie ld  o f a  
N o n -ro ta tin g  Im p eller, w ith  D ism o u n ted  
B lades, b y  M eans of an  E lec tro ly tic  T a n k ;  
Sz e n t m á r t o n y , T .—Ver b a , A., X V I, 371.
In flu en ce  o f th e  D egree of R eac tio n  on  th e  
E ffic ien cy  of a n  A xial C om pressor S ta g e ;  
V e r m e s , G., X V II, 25.
In v e s tig a tio n  o f th e  V olum etric  L oss o f  a 
C en trifu g al F a n ;  B lahó , M. — P r e s z l e r , L .,  
X V III , 255.
T he D ra g  o f S tream lin e  Bodies of R e v o lu tio n  
in  a  W in d  T u n n e l; Va sy , G. S., X V III , 317.
E ine  n eu e  B erech n u n g sm eth o d e  fü r k o m p li­
z ie rte , s ta rk  g e sä ttig te  m agnetische K re ise ; 
B e n e d ik t , О ., X IX , 169.
U ber d a s  V isk o s itä ts te m p era tu r-V erh a lte n  
v o n  F lü ss ig k e ite n  u n d  dessen F u n k tio n e n ;  
Ma r sc h a lk ó , В . —B arna , J . ,  X IX , 85.
D e te rm in a tio n  of H igher-order P a r t ia l  D e riv ­
a tiv e s  o f  th e  V elocity  F u n c tio n  f ro m  
K n o w n  V alues along a S tream  S u rface ; 
F arag ó , T ., X X , 217.
T h eo re tisch e  G ru n d lag en  der M odellgesetze  
u n d  U m re ch n u n g  der M eßergebnisse a n  
Ü b e rd ru c k tu rb in e n ; F áy , Cs., X X I ,  403.
Ü ber d ie  Ä n d e ru n g  des S trö m n n g sw id er- 
s ta n d es  in  schnell ro tie renden  R o h r le i tu n ­
gen; K is b o c s k ó i, L., X X II , 121.
M ax im um  L iq u id  Y ield  of V ertical P ip es  
F illed  w ith  G aseous L iqu id ; P a t t a n t y ú s , 
Á. G. —N é m e t h , Á .—Szabó, Á. —Ga á l , Á .r 
X X II ,  101.
B estim m u n g  des zu r B elüftung  von  G e tre id e  
b e n ö tig te n  D ruckgefälles an  M odellen ; 
F á y , Cs ., X X V , 309.
S trö m u n g sw id e rs tan d  be lü fte te r G e tre id e ­
säu len ; Fáy, Cs.—Fáy, Á., X X V , 187.
B eitrag  zu r T h eo rie  des S tra h lz e rs tä u b u a g ; 
Sit k e y , G y ., X X V , 87.
Gas S to red  in  P ip e  Lines as a  F a c to r  o f 
C on tin u o u s S u p p ly ; Fonó, A., X X V II , 65.
Forces A risin g  in  M agnetic F lu ids; G á d o r , 
L , X X V II, 225.
J e t  T h ick n ess a n d  R ad ia l B lad ing  W i d th  
of B á n k i T u rb in e s ; H almos, L ., X X  V II, 
147.
M ag n e to flu idm echan ics . Some C om m ents in  
M em ory o f D o n i t  В in k i — M ig n e to h y d ro -  
d y n a m ie s; K ármán, T-, VON; X X V ÍI , 41.
T ests w ith  th e  B á n k i W ate r T u rb ine ; V a rg a ,
J . ,  X X V II , 79.
B erech n u n g sv e rfah ren  z a n  E r tw n r fe  ge ra - 
der F lü g e lg itte r  m it s ta rk  g e w ilb  te n  
P ro filsch au fe ln , I . ;  Сл з е х з , T., X X V  I I I ,  
43.
B erech n u n g sv e rfah ren  z u n  E n tw ü rfe  g e r a ­
de r F lü g e lg itte r  m it s ta rk  gew ölb ten!
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P rofilschaufe ln , I I . ; Cz ib e r e , T ., X X V III ,  
241.
Потери в фитингах бетонных каналов; 
ФАЙ, Ч. (L osses in  B ends of C o n cre te  
D u c ts ; F á y , Cs .), X X V III, 145.
E rm ittlu n g  de r K ennziffern  fü r die R ic h tu n g s ­
ab len k u n g  g e rad e r F lü g e lg itte r; V á jn á , Z., 
X X V III, 399.
T y p ic a l C harac te ris tic s  o f R ad ia l-F low  P u m p s  
D epending  on Size o f C learance b e tw ee n  
R o ta tin g  C ascade of V anes w ith o u t F r o n t  
S hroud  an d  C asing; Veh ba , A .—Sza bó , 
A ., X X V III, 323.
T h e  R eg u la tio n  o f th e  R adial F low  Im p e lle r  
b y  A d ju stin g  th e  Im peller B lades; K u r u t z ,
1., XXXII, 415.
In flu en ce  of th e  P recision of M a n u fa c tu re  
on  th e  C h arac te ris tic s  of P u m p s; V e r b a , 
A .—Szabó, A .—Stv erteczk y , F ., X X X II I ,  
53.
M ethod  of S in g u laritie s for C o m p u tin g  th e  
V elocity  D is tr ib u tio n  in  a R ad ia l Im p e lle r ;  
V e r b a ,' A., X X X IV , 109.
B erech n u n g sv e rfah ren  zum  E n tw u rf  ra d ia le r  
S ch au fe lg itte r; Cz ib e r e , T., X X X V III , 101.
In flu en ce  of C en trifugal Fields on  th e  H e a t  
S ta te  of G ases. E x p lan atio n  o f R a n q u e  
P hen o m en o n ; E r d é l y i, I .,  X X X V II I ,  
337.
B erechnung  d e r S tröm ung  fü r e in  ra d ia le s  
L au frad  m it s ta rk  gew ölbter B e sc h a u ­
fe lung ; P r e s z l e r , L ., X X X IX , 43.
M etallography
R ed u c tio n  in  Coal Gas of H ig h -Iro n  a n d  
Silica B au x ite  o f Szőc’(H u n g ary ). M a g n e t­
ic  S ep ara tio n  o f R ed Mud O b ta in e d  b y  
B ayer-M ethod ; H orváth , Z. — W ie d e r , 
N . —H orvá th , A ., X I, 363.
U n te rsu ch u n g  de r w ichtigeren m ec h an isc h e n  
E ig en sch aften  v o n  v e rfo rm baren  (a  +  ß)- 
Sonderm essingen  in  A bhäng igkeit v o n  de r 
W ärm eb eh an d lu n g ; B ella , E ., X I I ,  351.
T h e  Influence of som e Alloying C o n s titu e n ts  
on  th e  S tru c tu re  o f Cast A lu m in u m ; 
D om ony , Á .—V a ssel , K. R ., X I I ,  157.
H e a t-T rea tab le  C opper-Silver A lloys; B a lá zs , 
F . — K ilá h , Gy ., X III , 337.
Ü b e r die F e in s tru k tu rä n d e ru n g e n  v o n  G ra ­
p h it  und  K o b a lt;  K ochanovská , A ., X I I I ,  
421.
N eues V erfah ren  zu r B estim m ung des M ol­
v e rh ä ltn isses  de r K ryo lith schm elze; N a g y , 
P .,  X III , 187.
O n th e  D e te rm in a tio n  of H ig h -P u rity  A lp h a - 
T ita n iu m  L a ttic e  P a ram e te rs ; S z á n t ó ,
1., X III , 365.
Die sp ek tra lan a ly tisch e  B e stim m u n g  v o n  
K o h len sto ff in  S täh len ; T ö r ö k , T. — 
Szik o ra , G., X II I ,  165.
Конгресс по легким металлам, организо­
ванный Академией Наук Венгрии в пе­
риод между 2 8 - 3 0 сентября; Д ом онь, А . 
(L ig h t M etal C ongress O rg an ized  by  th e  
H u n g a rian  A cadem y of Sciences, S e p te m ­
ber 28 — 30, 1955, B u d a p es t; D o m o n y , A .),
X IV . 235.
E ffec t of M anganese  C on ten t on  th e  T herm al 
E x p an s io n  Coefficient an d  M ag n e tic  P ro ­
perties  o f  th e  So-Called D u m e t Iro n - 
N ickel A lloys; M il l n e r , T. —W e l e s z , R .,
X IV , 279.
E x tra c tio n  du  gallium  m é ta lliq u e  des b a u ­
x ite s  hongroises; P a p p , E . — H é j j á , A .— 
Öv e g e s , J . ,  X IV , 55.
H erste llu n g  von K alzium  m it e in e m  S o n d e r­
re in h e itsg rad ; Ak erm a n , K . —O rm a n , M .,
X V , 179.
A N o n -d estru c tiv e  M ethod fo r M easuring  
th e  D e p th s  o f M etallic S u rface  L ay e rs  o f  
M etals; A l k é r , T. F .—Sc h a l k , E ., X V , 3.
Die V e ra rb e itu n g  von m eta llisch e m  T ita n ;  
G ill e m o t , L ., X V , 155.
On th e  C ry sta lliza tion  of G ra p h ite  in  C ast 
Iro n s; K a rsa y , I .,  X V , 99.
D as P rob lem  des T ita n s  in  U n g a rn  v om  
G esich tsp u n k t der E le k tro n e n rö h re n in ­
d u strie ; K oncz, L , X V , 169.
N eue M ethode zu r B estim m u n g  d e r V e ru n ­
re in igungen , in sbesondere  des S au rsto ff- 
u n d  K o h len sto ffg eh a lte s v o n  v e rsch ie ­
denen  T ita n p ro b en ; M il l n e r , T. — H e g e ­
d ű s , A. J .  —D vorszky , M., X V , 361.
D e te rm in a tio n  of th e  Y ield  P o in t  S teels by  
M ag n e tiza tio n ; R é t i , P ., X V , 347.
D er E in flu ß  k leiner M engen v o n  L eg ieru n g s­
k o m p o n en ten  bzw . V eru n re in ig u n g en  a u f  
einzelne technolog ische E ig e n sc h a fte n  des 
A lum in ium s; D om ony , A ., X V I, 153.
D ie B ed eu tu n g  der L e ich tm eta lle  in  E isen ­
leg ierungen ; J e n ic e k , L ., X V I, 117.
E inige P rob lem e der F o rsch u n g  n a c h  n eu en  
L eich tm eta lleg ie ru n g en ; P e t r o w , D. A.,
X V I, 121.
Ü ber die n a tu rw issen sch a ftlich en  G ru n d ­
lagen de r E rzeugung  v o n  m eta llisch e m  
W olfram  fü r  die V a k u u m te c h n ik  u n d  die 
B eeinflussung  seiner E ig e n sc h a fte n ; 
M il l n e r , T ., X V II, 67.
N om ographic  So lu tion  of W eig h t a n d  A to m ic  
(Mol) R a tio s  in  M u ltico m p o n en t S y stem s; 
B á r t f a i, F . — B alogh , A ., X V III , 13.
C orrela tion  be tw een  th e  C ry sta l S tru c tu re  of 
D olom ite  an d  its  A p tn ess  to  M agnesium  
R eco v ery ; G e d e o n , T ., X V III , 339.
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P ro d u c tio n  of M anganous S o lu tio n  F it  for 
E lec tro ly s is  from  Ú r k ú t  W a s h e ry  Slimes; 
H o r v á th , Z., X V III, 209.
T h e  D e te rm in a tio n  of th e  S tr e n g th  of the 
In te ra to m ic  B ond a n d  th e  L a ttic e  dis­
to r t io n  in  th e  Case o f som e AI- or Ti- 
C o n ta in in g  C om pounds o f  H ig h  M elting 
P o in t  a n d  th e ir  Solid S o lu tio n s ; U m a n s k ij , 
S. J . - N ikolaeva , S. M „ X V III , 3. 
D u rc h  Z underb ildung  v e ru rs a c h te  Gefüge­
v e rän d e ru n g en  und  tec h n o lo g isch e  Fehler 
in  de r w arm gew alzten  B ro n z e  Bz 5; 
H e g e d ű s , Z., X IX , 363.
E in f lu ß  geringer M engen v o n  V e ru n re in ig u n ­
g en  a u f  die W arm h ärte  des W o lfram m eta lls ; 
M il l n e r , T .—Sass, L ., X I X ,  115. 
Исследования поведения содержащегося 
в Кольском фосфате титана в процессе 
магнитной сепарации; В е р е ш , И. 
(In v es tig a tio n s  on th e  B e h a v io u r  of the  
T i-c o n te n t  of K ola P h o s p h a te  R ock a t 
M a g n e tite  S ep aration ; V e r e s , I .) ,  X IX , 61.
C o n tr ib u tio n  to  th e  E s t im a tio n  o f  Ms from  
th e  C om position  of S tee ls ; V e r ő , J .  A.,
X IX , 193.
E x p e r im e n ts  on th e  R e d u c tio n  o f Dolom ite 
fo r  M agnesium  P ro d u c tio n s ; G e d e o n , T.,
X X , 229.
Производственные дефекты в сплавах аль­
пака, вызванные присутствием фосфора 
в качестве примеси; Х е г е д ю ш , Э.- Ш т е ­
ф а н , М. (D efects of F a b r ic a t io n  Caused 
b y  P hosphorous Im p u r it ie s  in  G erm an 
S ilv er A lloys; H e g e d ű s , Z .—St e f á n , M.),
X X , 297.
E in f lu ß  versch iedener V e ru n re in ig u n g en  auf 
d e n  K o rro s io n sw id ers tan d  d es R einst- 
a lu m in iu m s im  W asser b e i e rh ö h ten  
D rü c k en  u n d  T e m p e ra tu re n : D o m o n y , A.,
X X I ,  123.
V e rte ilu n g  der im  A lu m in iu m  befind lichen  
K a lz iu m -V erunre in igungen  u n d  ih r  E in ­
f lu ß  a u f  die e lek trische L e itfä h ig k e it  des 
M eta lls ; D omony , A., X X I ,  295.
L ’e x a m e n  des causes de  p e r te s  a n  A120 3 
a p rè s  la  lessive dans le p ro c é d é  B ayer; 
M a g y a ro ssy , E . — Má r iá s s y , M. —P e r - 
c z e l , Á ., X X I, 275.
T h e  D e te rm in a tio n  by  O x id a tio n  o f A u sten itic  
G ra in  Size in  Mild S teel; S z é k y , P ., X X I, 
79.
P h a se  T ran sfo rm atio n s in  H a rd e n e d  Steel 
C ausing  D im ensional C h an g es ; Csepig a , 
Z ., X X II ,  285.
T h e  R a te  o f O xidation  o f S te e l a n d  Cast 
I ro n  in  a  S team  A tm o sp h e re ; Sz é k y , P.,
X X II ,  129.
U n te rsu c h u n g  der V erfes tig u n g , d e r E n t­
fe s tig u n g  u n d  der V e rän d e ru n g  d es Gefüges
w ä h re n d  u n d  n ach  W arm w alzen  von  
E le k tro ly tk u p fe r ;  B el la , E ., X X V , 393.
T h e rm o d y n am ics  o f th e  R eac tio n s T ak ing  
P lace  d u rin g  th e  O x id a tio n  P erio d  of 
C opper R e fin in g ; H orváth , Z., X X V , 159.
P ro te c tiv e  V a lue  of Surface T re a tm e n t 
w ith  S u p e rh e a te d  S team ; Sz é k i, P ., X X V , 
371.
D er O b e rf lä c h en m arte n s it in  d e r Fe-N i- 
C o-L eg ierung  u n d  die B ed in g u n g sfak to ren  
se iner A u sb ild u n g  im  allgem einen ; Ma s in , 
A ., —B a k a l ik o v á , О., X X V I, 403.
U n te rsu c h u n g e n  ü b e r  die th erm isch en  U m ­
w a n d lu n g en  de r oxyd ischen  u n d  h y d ro x y d ­
h a ltig e n  B au x itm in e ra lien ; Ü v e g e s , J . — 
Má r iá s s y , M., X X V I, 381.
The In flu en c e  of A u sten itic  G ra in  Size on th e  
M s T e m p e ra tu re ;  V erő , J . —Szik sz a i, M., 
X X V II, 419.
U n te rsu c h u n g  d e r die W erte  der B ru e h a rb e it 
b e e in flu sse n d en  F a k to ren , m it besonderer 
R ü c k s ic h t a u f  die m eta llischen  u n d  n ich t 
m e ta llisch e n  V erunrein igungen  des A lu­
m in iu m s; D o m o n y , A., X X IX , 333.
C hem ische Z u sam m en setzu n g  u n d  therm ische 
A u sd eh n u n g  der zu den sogen an n ten  
D u m e td r ä h te n  v e rw en d e ten  Fe-N i-Legie- 
ru n g e n ; F u c h s , E ., X X X I, 425.
Die V e rm in d e ru n g  der S chw eißrissigkeit 
e in iger A lu m in ium leg ierungen  m it gewissen 
Z u sa tz e le m e n ten ; B u ra y , Z., X X X II , 93.
B estim m u n g  des R e stau s te n itg e h a lte s  ge­
h ä r te te r  S tä h le  m it R ö n tg e n -F e in s tru k tu r­
a n a ly se ; F u c h s , E . G., X X X II , 389.
Ü b er d ie R e k ris ta llisa tio n  de r Legierung 
C u -N i 80 /20 ; K á ld o r , M .—Szik sza i, M., 
X X X II ,  149.
Ü b er d en  E in f lu ß  von  D ruck , T em p era tu r 
u n d  m ech an isch em  Schleifen a u f  das 
E n ts te h e n  des O b erfläch en m arten sits ; 
Ma s in , A .—B a k a lik o v á , О. X X X II ,  247.
Ü b e r das W esen  des O b erfläch en m arten sits ; 
Ma s in , A . —B a k a lik o v á , О., X X X II ,  261.
Развитие электрохимической теории кор­
розии металлов; ТОМАШОВ, Н. Д. (D evel­
o p m e n t o f  th e  E lectrochem ica l T heory  
of M eta l C orrosion: T om ashow , N . D .), 
X X X II ,  163.
К  вопросу влияния металлургических 
факторов и структурных изменений на 
усталостные качества жаропрочных ма­
териалов, в особенности при повышен­
ных температурах; Коутски, Я .-Б у ­
ж е н , Я - (In flu en ce  of th e  M ateria l-S tru c ­
tu re  on  th e  p e rm a n e n t S tre n g th  P ro p ertie s  
o f  H ig h ly  H e a t  R e s is ta n t S teels a t  H igh 
T e m p e ra tu re ;  K o u tsk y , J .  —B u z h e k , J .) , 
X X X V - X X X V I .  131.
Ü b e r  die M etallerm üdung  bei einem  b ih a r-  
m on ischen  S p e k tru m  von E rm ü d u n g s­
sp an n u n g en ; P o r e b s k i, T ., X X X V — 
X X X V I, 147.
D e r E in flu ß  m eh rach sig e r u n d  un g le ich ­
m äß ig  v e rte ilte r  S p an n u n g szu stän d e  a u f  
d ie  W erk sto ffe ig en sch aften ; G il l e m o t , 
L ., X X X V - X X X V I ,  165.
B e itra g  zur F rage  d e r  S p rö d b ru ch b ild u n g  
a n  k o h len sto ffh a ltig en  B au stäh len ; K e r ­
m e s , J . ,  X X X V - X X X V I ,  211.
D er S p an n u n g szu stan d  in  gekerb ten  P ro b e n  
u n d  seine B ed eu tu n g  fü r die S p rö d b ru ch - 
te m p e ra tu r  von B a u stäh le n ; K o c h e n ­
d ö r f e r , A., X X X V - X X X V I ,  219.
K la ssifik a tio n  von  B a u stäh le n  u n d  B a u ­
k o n s tru k tio n e n  m it R ü ck sich t au f S p rö d - 
b ru ch g efah r; R ü h l , K ., X X X V - X X X V I ,  
289.
C reep of M etals; F e l t h a m , P., X X X IX , 
243.
Ä n d e ru n g  des W ärm eau sd eh n u n g sk o e ffi­
z ie n ten  von k a ltv e rfo rm te n  M etallen im  
V erlau fe  des W eichg lühens; P r o h ä szk a , 
J . ,  X X X IX , 349.
M etallu rgy  (F e rro u s , N on-ferrous, H eat 
T re a tm e n t)
U n te rsu ch u n g  der w ich tig e ren  m echan ischen  
E ig en sch aften  v o n  v e rfo rm b aren  (a  -J- ß ) 
S onderm essingen  in  A b h än g ig k eit v o n  d e r 
W ärm eb eh an d lu n g ; B e l l a , E ., X II , 351.
H e a t  T rea tab le  C opper-S ilver Alloys; B a lá zs , 
F . - K il á r , Gy ., X I I I ,  337.
T h e  T ran sfo rm atio n  o f  H e m atite  (a -F e 20 3) 
in to  F erro m ag n e tic  I ro n  Oxide (y -F ejO j); 
L ec z n a r , F. J . ,  X V I, 383.
N ich tn ad elig es G efüge einer Fe-M n-C- 
L eg ieru n g  n ach  A b sch reck u n g  von 1150° C 
u n d  nachfo lgender T iefküh lung ; Ma s in , 
A .—T lustá , D .—M r á z e k , M., X V I, 205.
T h e  In fluence  o f H e a t  T rea tm e n t on  th e  
S tra in -ag ein g  of A lum in ium -killed  S te e l; 
S z é k y , P ., X X , 145.
D ie  B erechnung  der Z u gfestigkeit von p a te n ­
t ie r te n  u n d  ka ltg ezo g en en  S ta h ld rä h te n ; 
Ma n k h e r , L., X X II ,  265.
P ro te c t iv e  V alue of S u rface  T rea tm e n t w ith  
S u p e rh e a ted  S team ; Sz é k y , P ., X X V , 371.
Изготовление улучшенных легированных 
алюминиевых проволок, служащих про­
водниками; Б а л АЖ, Ф .— КИШ, T . (P ro ­
d u c tio n  o f H e a t- tre a te d  A lloyed A lu m in iu m  
W ires fo r C o nducto rs; B alázs, F . — K is s , 
T .) , X X V III, 121.
R a d io a c tiv e  Iso to p es fo r M easuring th e  
Q u a n tity  of A lu m in iu m  M elts; B o zó ky , 
L . - V ödrös, D ., X X V III , 133.
N eue M ethoden  de r S ch lack en b erech n u n g  
in  d e r N E -M etallu rg ie ; F e k e t e , L ., X X X II , 
299.
Ü b e r den  E in flu ß  von  D ru ck , T e m p e ra tu r  
u n d  m echanischem  Schleifen  a u f  das 
E n ts te h e n  des O b e rflä c h en m arte n s its ; 
Ma s in , A. — B a k a lik o v á , О., X X X II ,  
247.
Ü b e r das W esen des O b e rflä c h en m arte n sits ; 
Ma s in , A .— J e z e k , J .  —B a k a l ik o v á , О., 
X X X II ,  261.
T he In flu en ce  of H e a t T re a tm e n t on  th e  
S tra in -ag ein g  of A lu m in iu m -k illed  M ild 
S teel; Sz é k y , P . X X X II , 141.
E in  neues N om ogram m  zu r K u p fe rs te in -  
B e rech n u n g ; F e k e t e , L ., X X X I I I ,  195.
T h erm o d y n am ic  In v e s tig a tio n  o f Processes 
T ak in g  P lace on th e  D ezincing  o f L ead 
b y  C hlorine G as; H o rv á th , Z. — W é b e r , 
J . ,  X X X II I ,  27.
M éthode  e x ac t e t procédé basé su r la  lo i de  sim i­
litu d e , p o u r le calcu l des in s ta lla tio n s  de 
t ra i te m e n t th e rm iq u e ; S a sv á r i, Gy . — 
Se it z , К ., X X X II I ,  359.
V erfo lgung  des A u s ten itis ie rv o rg an g es m itte ls  
D ila to m ete rs  bei u n leg ie rten  S tä h le n ; V erő , 
J . - K á ld o r , M „ X X X II I ,  431.
A M ethod  to  R eveal A u s te n itic  G ra in  Size 
in  H a rd en ab le  S teels; K á l d o r , M .—V er ő , 
J . ,  X X X IV , 177.
E in e  M ethode zu r B estim m u n g  d e r  A nzah l 
u n d  G röße d iskusförm iger T eilch en  der 
D ispersionsphase ; L ik e s , J .  — Ca d e k , J . — 
Ma za nec , К ., X X X IV , 259.
E isen w erk e  von  R h o n itz  in  d e r e rs ten  
H ä lf te  des 19ten  J a h rh u n d e r ts  u n d  das 
F risch v e rfah ren  von  R h o n itz ;  P a u l in y i, 
A .; X X X IV , 199.
G ru n d lag en  von  S täh len , in d en en  d ie Spröd- 
b ru ch n eig u n g  d u rch  K a ltv e rfo rm u n g  n u r 
w enig b e e in flu ß t w ird ; G il l e m o t , L .— 
R ó n a y , M „ X X X V - X X X V I ,  185.
T h e  In flu en ce  of Cooling B la s t  F u r n a c e 
W alls on  th e  Price o f P ig Iro n ; F o n ó , A.> 
X X X V III .,  467.
D ie U n te rsu ch u n g  der B e trieb sk en n g rö ß en i 
v o n  L ich tbogenöfen  au f G ru n d  des K re is­
d iag ram m s; U ra y , V., X X X V II I . ,  45.
M ining
D ie w issenschaftlichen  G ru n d lag en  d e r  V er­
w en d u n g  des U ltra sch a llv e rfah re n s  im  
B erg b au  u n d  in  d e r G eologie; Ma l e c k i , L , 
X II I ,  397.
T h e  S tress S ta te  o f R ock A ro u n d  S h a fts  an d  
G alleries; Zambó , J . ,  X IV , 319.
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M e a su rem e n t o f T erre s tr ia l H e a t Flow  in 
th e  Coal M ining D is tr ic t  o f K om ló; 
B o l d iz s á r , T ., XV, 219.
T h e  T h e rm a l F ie ld  o f th e  E a r th ’s C rust and  
i ts  In f lu e n c e  on  th e  V e n tila tio n  of Deep 
a n d  H o t  M ines; B o ld izsá r , T ., X V I, 415.
L o c a tio n  o f th e  M an S h a ft an d  T im e lost in  
U n d e rg ro u n d  T rav e l; Z am bó , J . ,  X IX , 415.
L o c a tio n  o f th e  S h aft, S hape  an d  E x ten sio n  
o f i ts  W o rk in g  A rea: Zambó , J . ,  X X , 171.
C a lc u la tio n  of th e  T e m p e ra tu re  R ise  of Mine 
A ir F lo w  w ith  R eg ard  to  th e  E ffec t o f its  
W a te r  V ap o u r C o n ten t: B o ld izsá r , T ., 
X X I , 113.
W arm in g  u p  of M ine A ir in  G eneral, Con­
s id e rin g  R ock H ea t a n d  L in ear Caloric 
E ffe c ts ;  B o ld izsá r . T .. X X II , 61.
D ie A n lag e  v o n  Q uersch lägen ; Z ambó , J . ,  
X X IV , 121.
C a lcu la tio n  of th e  E ffic iency  of Mine A ir 
R e fr ig e ra tio n  in  D ry  M etal M ines; B o l d i­
zsá r , T ., X X X I. 193.
T he T h eo re tic a l P ro b lem s of L evel D rift 
L o c a tio n ; M ila so v szk y , В.. X X X V III , 
189.
T h e  L o ca tio n  of Level D rif ts  on th e  Basis 
o f th e  L east A bso lu te  Sum  Princ ip le ; 
M il a so v sz k y , В., X X X V III. 351.
Оптимальное место заложения шахтных 
стволов в случае крутопадающих пла­
стов; ЗАМБО, Я . (The O p tim u m  E m p lace­
m e n t o f S hafts fo r S teep  D eposits; 
Za m b ó , J .) ,  X X X IX , 123.
О выборе производственной мощности гор­
ных предприятий; ЗАМБО, я. (Selection 
of th e  P ro d u c tio n  C ap ac ity  o f M ining 
P la n ts ;  Zambó , J .) ,  X L . 423.
M iscellaneous
B e r ic h t  ü b e r  die T ä tig k e it der K lasse  fü r 
te c h n isc h e  W issenschaften  der U ngarischen  
A k a d em ie  der W issenschaften  im  Ja h re  
1 9 5 3 - 5 4 ;  H e v e s i, Gy ., X I, 3.
B e stim m u n g  der O b e rfläch en sp an n u n g  von  
G la ssch m elzen  m itte ls  in d ire k te r  M ethode; 
K o r á n y i, G., X I, 155.
B e ric h t ü b e r  die T ä tig k e it de r K lasse fü r 
te c h n isch e  W issen sch aften  d e r U n g ari­
sch en  A kadem ie d e rj W issenschaften ; 
H e v e s i , Gy ., X III , 255.
Система работы отделения технических 
наук Академии Наук Венгрии; Х е в е ш и , 
Ю . (W o rk in g  M ethod o f th e  E ng ineering  
S c ien ces  Section  of th e  H u n g a ria n  A cadem y 
o f Sciences; H e v e s i, Gy .), X I I I ,  489.
E x a m in a t io n  of th e  S ta r tin g  Section  in 
P n e u m a tic  G rain  C onveying : P á pa y , L ., 
X IV , 95.
S up erfic ia l C hanges o f R efrac to ries  u n d e r  
th e  E ffec t o f M olten Glass; V e r e s s , Z., 
X V , 141.
Forces A c tin g  in  th e  B u ck et of th e  E le v a to r ;  
Sző k e , В ., X V I, 163.
E r r a ta ;  X X IV , 461.
On th e  In s tru m e n ta t io n  of Logical P ro b lem s; 
T a r já n , R .. X X V II, 371.
Ü b e r das P rob lem  der B erechnung  der 
W irtsc h a ftl ic h k e it;  ViNCZE, E ., X X V III , 33.
Die P la n u n g  w irtsch aftlich er T rag w erk e ; 
P e r e d y , J . ,  X X IX , 251.
M e th o d ik  zu r A u sarb e itu n g  e iner M echani­
sie ru n g  de r B a u in d u s trie , d u rch  d ie o p ti­
m a le  L e istu n g en  erz ie lt w e rd e n ; R ec z ey  
G ., X X X I , 147.
A M ethod  fo r D esigning A xonographs an d  
P e rsp e c tro g ra p h s ; Sző k e . В.. X X X II I ,  231.
M ethods fo r th e  D elineation  of A x onom etrie  
a n d  P e rsp e c tiv e  P ro jec tio n s; Sző k e , В.. 
X X X IV , 231.
U n te rsu ch u n g  des L eistu n g sb ed arfs von  
R ü h re rn  in  A bhäng igkeit von ih ren  g e o m e t­
risch en  G rö ß en v erh ä ltn issen ; L ie n e r t h . 
A ., X X X V III , 319.
Die A nalyse  der e infachen F a llk la p p e n ­
re g u lie ru n g ; Szőke, P., X X X V III. 3.
In flu en ce  of th e  W a te r C on ten ts o f A dsor­
b e n ts  a n d  O rganic  L iqu ids on th e  A d so rp ­
t io n  o f L iq u id s  ; Sc h a y , G. — N a g y , L. Gy . — 
SzEKRÉNYESSY, T ., X X X IX , 461.
B e itra g  zu r E n ts te h u n g  von techn ischen  
I r r tü m e r n ;  Szőke, В .. X X X IX , 3.
Вопросы режима работы и использования 
основных фондов производства с точки 
зрения перспективного планирования 
развития промышленности; Х е в е ш и , Ю. 
(O n  th e  R a tio n a l U tiliz a tio n  of W ork  
F o rce  a n d  of th e  P la n t C apacity  in  ou r 
L o n g -R an g e  P lan n in g  of In d u s tr ia l  D ev el­
o p m e n t;  H e v e s i, Gy ., X L , 3.
N u clear P hysics, A tom ic Pow er S ta tions
C a lcu la tio n  o f I). C. M otor D rives F e d  by  
T h y ra tro n s  a n d  by G rid-C ontro lled  M ercurv- 
A rc -R ec tifie rs ; R ósa J . ,  X II, 187.
N ew  V iew p o in ts  an d  P ossib ilities o f th e  
T h erm o d y n am ics  of A tom ic Pow er S ta tio n s; 
H e l l e r , L ., X IV , 137.
Ü b e r die zw eck m äß ig sten  T y p en  v o n  k e rn ­
p h y sik a lisch en  B esch leunigungsan lagen  im  
E n erg ieb e re ic h  von 0 — 4 MeV: S im o n y i,
К ., X V , 191.
E in  4-MV V an  de G raaff-G en erato r m it 
P reß g asiso lie ru n g : S im o n y i, К .. X V , 197.
E in e  B esch leunigungsan lage  m it e inem  K a s­
k a d e n g e n e ra to r  von  800 kV .; S im o n y i. K ., 
X IX . 353.
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O n a P rob lem  of S low ing Down N e u tro n s; 
U zso k y , M., X X , 271.
R e m a rk s  on L. T ih a n y i’s P ap er on “ T he 
D im ension ing  of S h ie ld ing  W alls a g a in s t 
G am m a R a d ia tio n ” ; E g r i. I. —H e r in g , J . ,  
X X I, 291.
T h e  D im ension ing  o f Sh ie ld ing  W alls ag a in s t 
G am m a R a d ia tio n s ; T ih a n y i, L., X X I, 
255.
R ad io a c tiv e  Iso to p es for M easuring th e  
Q u a n tity  of A lu m in iu m  M elts; B o zo ky ,
L ., - V ö drö s , D „ X X V III , 133.
D istan ce  to  P o te n tia l  M inim um  o f th e  
E lec tro n ic  S pace-charge  from  E x te rn a lly  
H e a te d  C athodes in  In e r t  H igh-pressure  
G as-d ischarges; Sz e l é n y i, T. Z., X X X IV , 
453.
E lec trica l C onduction  a n d  B reakdow n P h e n o ­
m ena in  H ig h -p ressu re  Argon U sing an  
E x te rn a lly  H e a te d  C athode: Sz e l é n y i . 
T . Z., X X X IV , 457.
B asic  E q u a tio n s  o f th e  M. H . D. G en era to r; 
Sz e n d y , K ., X L , 431.
Oil and  N a tu ral Gas P ro d u c tio n , Pipe L ines
H eat-lo ss  and  P re ssu re -d ro p  in P ip e lin es 
T ran sp o rtin g  H e a te d  Oil: Gu m an . E .,
X V II, 253.
T em p era tu re  D rop of Incom pressib le F lu id s  
R ising  in  B oreholes; B oldizsár , T ., 
X IX , 371.
G as S to red  in P ipe  L ines as a F a c to r  o f 
C ontinuous S u p p ly ; F onó , A., X X V II, 65.
On Som e E rro r  Sources o f E lectrical W ell 
L ogging; B a rla y , Z., X X X , 169.
T h e  E conom ics o f L ong  N atu ra l-g as P ip e ­
lines; F onó , A., X X X IV , 437.
Ore and  M ineral D ressing , Coal C hem istry  
and P re p a ra tio n
P rin c ip les o f G ra v ity  C o n cen tra tio n ; T a r já n , 
G ., X II , 311.
D ie G ese tzm äß ig k e it d e r  K o rn g rö ß en v er­
te ilu n g  m asch inell zerk le in e rte r M a te ria l­
h au fen ; L ázár , E ., X V II, 175.
U n te rsu ch u n g en  ü b e r  d ie K orngröße des 
m itte ls  L u fta u srü h re n s  hergeste llten  T o n e r­
d e h y d ra te s ; D u n a y , S. —K almár, M.,
X V III, 409.
P ro d u c tio n  of M anganous S u lphate  S o lu tio n  
F i t  fo r E lectro ly sis fro m  Ú rk ú t W ash ery  
S lim es; H orvá th , E ., X V III, 209.
■Contribution to  th e  K in e tic s  of the  H y d ro ­
cyclone; Tarján, G ., X V III. 349.
S e ttl in g  V elocity  of Solid G ra in s  in  C oarser 
D isp ersio n ; T a r já n , G., X X , 197.
O n th e  H eav y  Suspension D ev elo p in g  in  the  
H y d ro c y c lo n ; T a r já n , G., X X I , 387.
S u g g estio n  for a  New C h a ra c te r is tic  o f the  
T ro m p  C urve; T a r já n , G ., X X V II , 429.
B e g rü n d u n g  des V erhaltens d e r  G ew ich ts­
v e r te ilu n g sk u rv e n  z e rk le in e rte r  M a te ria l­
h a u fe n ; L ázár , E ., X X V III , 167.
U n te rsu ch u n g e n  über die K o rn g rö ß e n v e r­
te ilu n g  feingebrochener M a te ria lh a u fen ; 
Lázár, J . ,  X X X II, 325.
Som e T h eore tical Q uestions o n  C lassify ing  
a n d  S ep a ra tin g  H y d ro cy c lo n s: T a r já n , 
G ., X X X II , 357.
C o m p u ta tio n  of the  P e rip h era l V e lo c ity  v ( 
A p p e a rin g  on the  R ad ius o f  th e  H y d ro ­
cy clone  from  the  V elocity v, o f  th e  E n te r ­
in g  S lu rry ; T a r já n , G., X X X I I I ,  119.
C o n tr ib u tio n  to  th e  A naly tics o f  th e  M edium  
F lo w  a n d  Pressure D rop in  H y d ro cy c lo n e ; 
T a r já n , G., X X X III , 377.
Pow er E ng ineering
T h e  In flu en ce  of B o u n d a ry  S u rface  D is­
ch arg es on  th e  D im ensioning o f In su la tio n ; 
E is l e r . J . ,  XV, 335.
New' M ethod  of R ecording V ib ra tio n s  in  the  
F o u n d a tio n  of T u rb o g en e ra to rs  a n d  the  
S tru c tu re  o f Pow er H ouses: M a jo r , A., 
X V III , 295.
T h e  L o ad  C apacity  of T ran sfo rm ers  in  A sym ­
m e tr ic a l O peration ; Ignácz, P., XIX , 3.
T h eo re tisc h e  u n d  p rak tisch e  B e rech n u n g en  
b e i d e r P lan u n g  der e lek trisch en  E n erg ie ; 
P a l á st h y , I . —T akács, L ., X X IV , 273.
D e c re m e n t of F au lt C u rren ts  in  In te rc o n ­
n e c te d  N etw orks Fed from  S e v e ra l Pow er 
P la n ts ;  V a jt a , M., X X V , 217.
Передаточные функции генерирования па­
ра барабанных пылевоугольных котлов; 
ВАМОШ, Т . (T ransfer F u n c tio n s  o f th e  
S te a m  P ro d u c tio n  of P u lv e rized -co a l D rum - 
ty p e  B oilers; Vámos, T.), X X V , 351.
Линеаризация и автономность процессов 
регулирования нагрузки котлов; Вамош , 
Т . (L in e a rity  and  A u to n o m y  o f S team  
B o ile r L oad R eg u la tio n ; VÁMOS, T .),
X X V I, 365.
D ie  W ärm ek ra ftm asch in e  h o h en  W irk u n g s­
g ra d e s ; H alász, D., X X V II, 103.
D ire c t L iquid-C ooling of T u rb o -G en e ra to rs ; 
Se id n e r , M., X X V II, 341.
D e te rm in a tio n  of th e  E lec trica l In te rc o n ­
n e c tio n  R equ irem en ts b y  P ro b a b ili ty  
M eth o d s; Sze n d y , К ., X X V II, 385.
Влияние дроесселя, подсоединенного к 
нейтрали, на воздействие перенапряже­
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ний на нейтраль трансформатора; Вайда , 
Д ,— ТАИТИ, Т . (The In flu en ce  o f S ta r 
P o in t  S e lf in d u c tio n  Coils on  th e  O v e rv o lt­
age S tre s se s  in  T ran sfo rm er S ta r  P o in ts ; 
V a jd a , Gy . - T ajthy, T.), XXVII, 297.
Роль барабана котла в блоксхеме регули­
рования нагрузки и передаточные функ­
ции котла; ВАМОШ, Т. (T he In flu en ce  of 
th e  B o ile r  D ru m  on th e  F u n c tio n a l Schem e 
of L o a d  R eg u la tio n  a n d  th e  T ran sfe r 
F u n c tio n s  o f th e  B o ile r; V á m o s , T .), 
X X V II ,  232.
T he e ffe c t o f  A xial C o n d u c tan ce  in  th e  
C o ro n a  E n v elo p e  u p o n  th e  In d u c ta n c e  of 
th e  C o n d u c to r  in  th e  P resen ce  of a  T ra v e l­
lin g  W a v e ;  G e s z t i, P . О ., X X X I , 19.
T he m o v in g  o f O verhead  C o n d u c to rs  upon  
th e  E ffe c t  o f W in d ; Ge s z t i, P . O .— 
L u d v ig , Gy ., X X X I, 437.
A b so rp tio n  in  m eh rsch ich tig en  Iso la tio n en ; 
Va jd a , Gy ., X X X I, 269.
T he In f lu e n c e  of th e  Surge Im p ed a n ce  of 
T ran sm iss io n  L ine T ow ers on th e  L ig h t­
n ing  P ro te c t io n  of th e  L in e ; K a r á d i, Gy . — 
B e n c z e , J . ,  X X X III ,  301.
E v o lu tio n  o f L iqu id-cooled  T u rb o g en e ra to rs ; 
Se id n e b , M., X X X III ,  393.
S im ple  a n d  G eneralized  M ethod  fo r D evelop­
in g  th e  In c re m en ta l T ran sm iss io n  Losses; 
Sz e n d y , Ch ., X X X IV , 421.
E co n o m ica l L oading N e tw o rk s  C onnected  
P a ra lle l  o n  tw o O p e ra tin g  V oltages; 
Sz e n d y , К ., X X X V III , 423 .
Som e Z ero  Sequence T y p e  P ro b lem s of 
N e tw o rk s ; Ges z t i, P . О ., X X X IX , 427.
Методы приближенного расчета потерь в 
электрических сетях и расчет влияния 
некоторых измерений в сети; Вамош, Т.— 
ГЕРТЛЕР, Я- (A p p ro x im atio n  in  th e  Cal­
c u la t in g  M ethods fo r N e tw o rk  L osses an d  
C a lc u la tio n  of th e  In flu en ce  o f som e N e t­
w o rk  V ariab les ; Vám os, T . — Ge r t l e r , J .) ,  
X X I X , 451.
Shell S tru c tu res
Special K in d  of Shells o f T ra n s la tio n  w ith  
tw o  V e r tic a l P lanes of S y m m etry ; Cson k a , 
P ., X I ,  231.
C a lc u la tio n  o f C alo tte  Shells over R e c ta n ­
g u la r  B ases ; Cson k a , P .,  X I, 427.
C a lo tte  S hell over R e c tan g u la r  B ase ; Cso n k a , 
P ., X I I I ,  149.
V oiles m in c e s  sans poussée la té ra le  c o n stru its  
su r d e s  su rfaces e llip tiq u es; Szm o d its , K ., 
X I I I ,  327.
T he B u c k lin g  of a  S p h ero id al Shell C urved 
in  tw o  D irec tio n s ; Cso n k a , P ., X IV , 425.
B en d in g  S tresses  in  E dge B eam s o f C y lin ­
d r ic a l S h ells ; Szm o dits , К ., X X , 153.
Ü b e r d o p p e lt  g e rk rü m m te  Schalen ; Cs o n k a ,  
P ., X X V I, 87.
K re isrin g - u n d  kugelflächenförm ige Schale  
ü b e r  v iereck ig em  G ru n d riß ; D u l ä c sk a , 
E .,  X X V I, 349.
D ie G re n z tra g fäh ig k e it von  z y lin d risc h en  
S ch a len  b e i versch iedenen  F o rm e n  d e r  
P la s tiz itä tsb e d in g u n g ; Olsza k , W .— 
Sa w c z u k , A ., X X V I, 55.
S c h a le n tra g w e rk e  über e llip tischem  G ru n d ­
r iß ;  D u lä c sk a , E „  X X V II, 275.
F a lte r f lü g e la r t ig  geform te, h y p e rb o lisch e  
S c h a le n k o n s tru k tio n  au f zwei P u n k t s tü t ­
zen ; D u l ä c sk a , E ., X X V III, 149.
É tu d e  des sem i-invarian tes de l ’a n a lo g ie  
s ta tic o -g éo m e triq u e , pour les e n v e lo p p es  
é la s tiq u e s  m inces en m a té ria u x  iso tro p es  
e t  o r th o tro p e s ;  V ia srio n , V. —St a n e s c u , 
С., X X V II I ,  187.
On th e  S tre ss-F u n c tio n  of th e  C ircu la r  
C y lin d rica l Shell; Csonka , P ., X X I X , 87.
P a ra b o lo id  Shell of R evolu tion  o v er E q u i­
la te ra l  T rian g le  Basis; Cson k a , P ., X X I X ,  
313.
F o rm u lae  fo r C ontrolling S tress C a lcu la tio n s 
o f C a lo tte  Shells; Csonka , P ., X X I X , 355.
M uschelfö rm ige  S c h a len k o n stru k tio n ; D u ­
l ä c s k a , E ., X X IX , 397.
A llgem eine T heorie  der g ek rü m m ten  S c h a le n ; 
B ö l c s k e i, E ., X X X I, 391.
C a lcu la tio n s  o f  P arabolo id  Shells o f R e v o lu ­
t io n  o n  a  B ase Com prising a R e g u la r  
T ria n g le  o r  H exagon b y  th e  R e la x a tio n  
M e th o d . Cso n k a , P ., X X X I, 343.
A pse-like  F o rm e d  R o ta tio n -p arab o lo id  S h e lls ; 
Cs o n k a , P ., X X X II, 39.
D ie B ieg e th eo rie  der langen, fla c h en , e la ­
s tisc h e n  K reiszy linderschalen ; D u l ä c sk a , 
E .,  X X X I I ,  343.
S ta b il i ty  o f  C entra lly  C om pressed Shell- 
a rc h e s ; K o llä r , L., X X X II, 11.
S ta b il i ty  o f  B e n t Shell-arches; K o l l ä r , L ., 
X X X I I ,  267.
On th e  A n n u la r  Edge B eam  of M em b ran e  
Shells ; Cso n k a , P ., X X X III , 413.
S c h a le n tra g w e rk e  aus zu sa m m en g e se tz ten  
F lä c h e n  ü b e r  einem  R e c h te c k g ru n d riß ; 
D u l ä c sk a , E ., X X X III , 95.
E llip tic  P a ra b o lo id  Shells w ith  C o n s ta n t o r  
C o n tin u o u s ly  V arying T hickness H a v in g  
a n  E ll ip tic  B ase ; Csonka , P ., X X X IV , 337.
U n te rsu c h u n g  einer K egelstum pf-Schale  aus 
S ta h lb e to n  a u f  G rund des T ra g la s tv e r ­
fa h re n s ;  K a liszk y , S. X X IV , 159.
E in  B e itra g  zu r B iegetheorie de r f la c h e n  
d o p p e lt  g ek rü m m ten  Schalen  m it  v e r ­
ä n d e r lic h e r  D icke; K limov , В ., X X X IV , 
403.
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К  вопросу о нелинейной динамической 
устойчивости оболочек; Козаров, М. М. 
(O n  th e  problem  of th e  N on-linear D y n a ­
m ic  S ta b ility  o f Shell S tru c tu re s ;  K ozarov ,
M. M.), X X X V  —X X X V I, 611.
O b serv a tio n s  su r la  d is tr ib u tio n  des e ffo rts  
d a n s  les voiles m inces p rism atiq u es e t 
c y lin d riq u es ; So a r e , M. — N ic u lesc u , D . 
D „  X X X V III, 65.
S pecia lly  Shaped M em b ran e  Shells on  a 
B ase  Com prising an  E q u ila te ra l T riang le; 
Cso n k a , P ., X X X IX , 187.
Z u r B erechnung  v o n  d o p p e lt gek rü m m ten  
S ch a len  bei gew isser an tim etrisch er u n d  
e in se itig e r B elastung ; K lim o v , В .,X X X IX , 
265.
M em brane  Shells w ith  P e rfe c tly  Free E d ges; 
Cso n k a , P ., X L , 151.
T o rsional B uckling of T hin -W alled  C urved 
B a rs ; K ollár , L., X L , 337.
Ship B uild ing
T h e  A p p lica tio n  of H igh-T ensile  Steel w ith  
D anube-S eago ing  S h ip s; B alogh , В ., 
X X X V - X X X V I ,  459.
B au  u n d  B etrieb  der n eu en  Schiffe der u n g a ­
risch en  B in n en sch iffah rt und  D onau-See­
sc h iffa h rt;  F e k e t e , G y ., X X X IX , 299.
Soil M echanics. F o u n d a tio n s and E arth  W o rk s
Ü b e r d ie S u lfa tv e rm in d e ru n g  der G ru n d ­
w asser; A lmásy , A ., X II ,  139.
Les p roblèm es de l’ang le  de fro tte m e n t 
e t  de la  rhéologie d a n s  la théorie de la  
poussée  de te rre ; P o g á n y , В., X V I, 3.
B e iträg e  zu r B erech n u n g  der zulässigen 
B o d enpressung  u n d  d e r  u n te r  den G rü n ­
d u n g sk ö rp e rn  a u ftre te n d e n  Spannungen  I —
II. Teil; Varga, L„ XVIII, 29.
B e itra g  zu  einem  T eilp ro b lem  des T ran sp o rt­
a rb e itsb ed a rfs  der g leichm äßigen  F läch en ­
a rb e ite n ; Za jt a , A., X X , 305.
T h eo re tica l In v estig a tio n  in to  M icro-seepage; 
K ovács, Gy ., X X I, 173.
S tu d y  o f  th e  R ela tion  b e tw een  the  Shearing  
R e sis tan c e  and th e  C om pressib ility  o f N o r­
m ally  C onsolidated  C lays; Gamal E l d in , 
A. К ., X X IV , 129.
Z u sam m en h an g  zw ischen den b odenphysi­
k a lisch en  K en n w erten . I . S to ffq u a litä ts ­
k e n n w erte ; J áray , J . ,  X X IV , 285.
A n  In v e s tig a tio n  in to  P e rc o la tio n ; J uhász, J . ,  
X X IV , 347.
T e s ts  w ith  T u b u la r P iles; Sz é c s y , К ., X X IV , 
181.
E a r th  P ressu re  on R e ta in in g  W all T ilting  
a b o u t  th e  Toe; K e z d i, Á ., X X V , 377.
A  C om parison  of V arious S o lu tio n s fo r B eam s 
o n  E la s tic  F ou n d a tio n ; H e t é n y i , M .,X X V I, 
21 .
L ö su n g  de r D ifferen tia lg le ichung  e in e r ein­
d im ensionalen  K o n so lid ierung  m itte ls  M a­
triz en k a lk ü ls ; Sá n d o r , I . — K e z d i, Á., 
X X V II , 281.
D ie  B estim m ung  von a u f  P fe ile rfu n d am e n te  
w irk en d en  B o d endrücken ; Szid a r o v szk y , 
J . ,  X X V II, 25.
A  N ew  Solution  of th e  S tre ss  C ond itions in  
T ria x ia l Com pression; B á llá , Á ., X X V III, 
349.
A p p lica tio n  of Shell S tru c tu re s  fo r  F o u n d a ­
tio n s ; B ö lcskei, E „  X X V III , 199.
L a  poussée  des terres su r les m u rs  de sou tè­
n e m e n t dans le cas de m assifs com plè te­
m e n t p lastiques; Bá llá , Á ., X X IX , 99.
C o n trib u tio n  to  th e  B earin g  C ap ac ity  of 
P iles ; K e z d i, Á., X X IX , 275.
C ap illa ry  P roperties of Soils; R é t h á t y , L., 
X X IX , 153.
F o u n d a tio n  w ith  Sm all S e ttle m e n t;  BÖLCSKEI,
E . —D ó m já n , J .,  X X X III , 179.
U n te rsu ch u n g  einer K eg elstum pf-S chale  aus 
S ta h lb e to n  au f G rund  des T rag la s tv e r­
fa h re n s ; K aliszk y , S., X X X IV , 159.
A M ore E x a c t E v a lu a tio n  o f P ile  T e s t L o ad ­
in g s; Széch y , К ., X X X IV , 445.
T h e  L im it H eigh t o f C ap illary  R ise  in  Capil­
la ry  T ubes of V ariable  S ec tio n s; B rozák , 
F „  X L , 413.
T elecom m unication
T h e  M echanism  of R ecep tio n  b y  D irectional 
A n te n n a e ; I stv á n ffy , E ., X I ,  257. 
C a lcu la tio n  of th e  A verage N u m b e r o f R evo­
lu tio n s  o f R o ta ry  F in d e rs ;  S im o n , F.,
X I ,  121.
S u rface  W ave P ro p a g a tio n  a lo n g  C oated 
W ires; B e r c e l i, T ., X V II, 219.
T h e  G eneralization  of som e R e la tio n s  o f the  
F o u r- te rm in a l T heory  b y  m ea n s  of H y p e r­
m a tr ic e s ;  B a jcsa y , P . —L o va ss-N agy , 
V ., X IX , 293.
U n te rsu ch u n g e n  ü b er d ie o p tim a le  N ach ­
h a llz e it;  K w ie k , M. —K a r a s k ie w ic z , E ., 
X X II ,  233.
E in e  neue  M ethode zu r B e rech n u n g  der 
Mo m en t-W in k e lü b e rtrag u n g  C h a rak te ri­
s tik  v o n  einphasigen e le k trisch e n  W ellen; 
J á n o k y , L ., X X IV , 95.
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M eth o d s  fo r  In creasing  th e  Specific  C ap ac ity  
o f E le c tro ly tic  C apacito rs; K a t o n a , J . ,
X X IV , 235.
In v e s t ig a t io n s  on Surface W ave T ran sm iss io n  
L in e s ; B e r c e l i , T ., X X V , 257.
Ü b e r d e n  in  e iner unend lichen  W an d  s t ra h ­
le n d e n  s ta r re n  K reisring ; H u s z t y , D.,
X X V , 119.
A N ew  M e th o d  for th e  D e tec tio n  o f  P ine- 
h o les  in  P ro te c tiv e  C oatings; Sós, F . L. — 
St e r k , E .,  X X V , 247.
On th e  In s tru m e n ta t io n  of L ogical P ro b lem s; 
T a r j á n , R ., X X V II, 371.
F e e d in g  P o in t  Im p edance  of D irec tio n a l 
A n te n n a  System s C om prising H a lf-W av e  
R a d ia to r s ;  I st v á n ffy , E ., X X V III , 309.
A F a s t  R esp o n se  M agnetic A m p lifie r; N a g y , 
L , X X I X ,  183.
D esign  o f  H elix  Couplers; B e r c e l i , T ., 
X X X I ,  311.
A. C. Im p e d a n c e  of L am in a ted  C o n d u c to rs ; 
F o d o r , G y ., X X X I, 39.
C o llo q u iu m  on  M icrowave C o m m u n ica tio n s; 
B o g n á r , G., X X X II, 411.
D iv e rs i ty  R ecep tio n  and  A u to m a tic  Phase  
C o rre c tio n ; L e w is , L ., X X X II ,  445.
L og ical M ach ine  for A u to m atica lly  S e ttin g  
u p  a n  E q u iv a le n t  R elay  N e tw o rk ; Ma d a ­
r á sz , В .,  X X X II , 3.
D isp e rs io n m essu n g  an  Verzög eru n g sle itu n g en  ; 
Gá l , J .  — K is -T ó th , S., X X X II I ,  87.
On th e  V o ltag e  D ependence o f C a th o d o lu m i­
n e sc en c e ; G e r g e l y , Gy ., X X X I I I ,  135.
A T rav e llin g -W a v e  O u tp u t A m p lif ie r  for 
th e  4000-M c/s B and ; B e r c e l i, T ., X X X IV , 
151.
D is t r ib u tio n  of a S trip  L in e ; Ga á l , E ., 
X X X V I I I ,  387.
L e rô le  d u  processus de re flex io n  p a rtie lle  
d a n s  la  p ro p a g a tio n  des ondes; D u  Ca st e l , 
F .,  X X X I X ,  179.
Дальние связи на ультракоротких волнах; 
ПРОСИН, А. В. (V H F -L in k s fo r  G rea t 
D is ta n c e ;  P r o sin , A. W .), X X X IX , 165.
К  теории каналов радиосвязи со случайно 
изменяющимся параметрами; Сифоров, 
В . 14. (O n  th e  T heory  of R ad io c h an n e ls  
w i th  R a n d o m ly  V arying P a ra m e te rs ;  S if o - 
R ow , W . I .) , X X X IX , 135.
T ra v e llin g -W a v e  A m plifiers fo r M icrow ave 
M e a su re m e n ts ;  B e r c e l i, T ., X L , 169.
D eu x  n o u v e lle s  m éthodes p o u r  su sc ite r  
la  v is io n  des couleurs, e t e x am en  de leu r 
p o ss ib il ité  d ’em ploi d an s la  tech n iq u e  
c in é m a to g ra p h iq u e  e t la té lév is io n s ; DÉ- 
KÁNY, S ., X L , 47.
T extile  Industry
T h eo re tic  E x a m in a tio n  of the  W o rk in g  o f  
C om bing S eg m en ts  Used in H e ilm a n n  
C om bers; M o n o sto ry , A., X II, 3.
E rm ü d u n g su n te rsu c h u n g en  an  T ex tilien  m it  
D a u e rb e a n sp ru ch u n g  und  w ie d e rh o lte r  
B e an sp ru ch u n g ; D ischk a , Gy ., X IV , 9.
U n te rsu ch u n g  ü b e r  den D rehverzug  m it  
K e rb zy lin d e rn ; Z il a h i, M. —S im o r , G ., 
X IV , 221.
T he E ffec t o f  R educed  F la t Speed on  C o tto n  
C ard ing ; M e r é n y i , G., XV, 311.
T he M o v em en t o f th e  Padd ing  M ach in e’s 
L ooper; G r e g a , В ., X IV , 219.
In v e s tig a tio n s  on  th e  Sizing E ffec t b y  M ean s 
of Sized C o tto n  R ovings; Zil a h i, M .— 
K e l e n , L , X V III , 37.
S tu d y  on  th e  T h eo re tica l and P ra c tica l R e la ­
tio n s  o f S p in n in g  P lans; Ga n g li, L. A. B.„ 
X X , 49.
G eneral S u rv ey in g  an d  P rac tica l D e v e lo p ­
m en t in  th e  C onstruction  of D ra f tin g  
M echan ism s; Ga n g l i, В., X X , 337.
D yn am isch e  A n a ly se  des W eb ev o rg an g es; 
Zil a h i , M ., X X , 63.
G eneral S u rv e y  a n d  P rac tica l D e v e lo p m en t 
o f th e  C o n stru c tio n  and D raftin g  M ech a­
nism s. IL ;  Ga n g l i, L. A. В ., X X IV , 391.
E x a m in a tio n  o f th e  Cover-factor an d  Specific  
W eig h t o f  W e ft-k n itte d  or L ooped  B a s is  
T ex tu re  B ased  on th e  E x ac t V alue o f th e  
Loop L e n g th ; V ék á ssy , A., X X X I , 69.
F ib re  T u f ts  in  th e  D rafting  M ech an ism s 
of th e  B a s t  F ib re  In d u s try ; Ga n g l i, B ., 
X X X IV , 9.
E rm ü d u n g sv e rsu ch e  an  R o h k o rd e n ;D is c h k a , 
Gy . — H a jm á s s y , T., X X X V III, 235.
S tu d y  of th e  L im it-Irreg u la ritie s  o f C om bed  
F lax -S liv e r; D o m es , О., X X X IX , 285.
V acu u m  Technics
D as P ro b le m  des T ita n s  in U ng arn  v o m  G e­
s ic h ts p u n k t d e r E le k tro n en rö h re n in d u s tr ie ; 
K oncz, L , X V , 169.
A p p lica tio n  o f M echanical W hite N oise  fo r 
M easu rem en ts  o f M icrophonism  in  E le c tro n  
T u b es ; V a lk ó , I. P ., XV, 229.
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